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\ LA N O T O E L DIA 
Con motivo de las carboneras 
dijo el Sr. Loinaz del Castillo 
que consideraba de duek) nacio-
nal el dia de ayer. 
Y el 6r. Villuendas (don En-
rique) contestó que para conse-
guir que quede sin efecto lo de 
las carboneras, por la vía de la 
paz, tendrán los radicales el apo-
yo de los republicanos. 
Declaración, esta última, me-
nos razonable y menos seria, á 
nuestro juicio, que la del repre-
ee n tan te radical. 
Porque que se sienta y se la-
mente la pérdida ó la cesión ó el 
arrendamiento forzoso de un pe-
dazo del territorio nacional es 
natural y lógico; pero que en el 
momento solemne y nada agra-
dable del despojo, abandono ó 
empeño de prendas tan valiosas, 
se ofrezca el apoyo de un partido 
político para recuperarlas por la 
vía de la paz, ó mucho nos equi-
vocamos ó es del género ino-
cente. 
¿Qué juicio hubiera formado el 
mundo entero de Montero Ríos si 
en el momento de firmar el trata-
do de París hubiera dicho: Quie-
ro que conste que España siente 
mucho perder á Cuba, á Puerto 
Kico y á las Filipinas y que, por 
consiguiente, ahora y en cual-
quier tiempo estará dispuesta á 
recuperarlas... por la vía de la 
paz? 
En determinados casos no hay 
nada más elocuente ni más opor-
tuno ni más conservador que un 
profundo silencio. 
Córnto i ú r ñ m zafra 
Hemos visto en el último nú-
mero de la Revista de Agricidtwra 
un extracto sacado de los datos 
recopilad^* por la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comer-
cio, relativo á los ingenios que 
moliweon en la pasada zafra y la 
producción de los mismos. 
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Según dicho extracto fueron 
168 los ingenios que molieron, 
produciendo en junto, 76.989,503 
arrobas de azúcar de guarapo y 
de miel, equivalentes á 871.913 
toneladas. 
Como quiera que el número in-
dicado de arrobas, no nos da en 
toneladas de 2.000 ó de 2.240 li-
bras, como tampoco, en métricas, 
el número de las que dice la Se-
cretaría de Agricultura, conven-
dría que este centro publicase 
una rectificación haciendo cons-
tar cual de los datos es el verda-
dero, el de las arrobas ó el de las 
toneladas, pues uno ú otro está 
equivocado, é importa mucho, 
para futuras comparaciones, saber 
cuál de los dos factores es el 
cierto. 
Las 871,913 toneladas que co-
rresponden á las 76.989,503 arro-
bas habrían de ser cada una, de 
2.207-48.00 libras, y como no co-
nocemos ninguna que tenga di-
cho peso, y habiendo sido aquí la 
costumbre, de tiempo inmemo-
rial, de calcular las zafras en to-
neladas inglesas de 2.240 libras, 
no sabemos á qué atenernos. Por 
esta razón necesitamos que la ci-
tada Secretaría, cuya estadística 
es oficial y ha de hacer fe, en to-
dos casos, nos saque de la duda. 
NUEVO REDACTOR 
Ha entrado á formar parte de la re-
dacción del DIABIO DE LA MABINA el 
joven poeta y escritor dominicano don 
Rafael O. Galvau, que en el corto tiem-
po que lleva d t residencia en Cuba, ha 
dado á conocer ventajosamenie su firma 
en trabajos literarios que se han pcbli-
cado en E l Fígaro y en este periódico. 
Sea bienvenido á esta casa el nuevo 
compañero. 
Ecos lela Prensa Espióla. 
GERMANOS Y ANGLO-SAJONES 
Cuestiones de carácter internacional 
que nos tocaban más de cerca, han sido 
causa de que pasara casi inadvertida 
entre nosotros la campaña de prensa 
suscitada en Alemania é Inglaterra y 
algo también en los Estados Unidos 
con motivo del relevo del barón de 
par» los próximos Carnavales á 





Compañ ía A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Y CERVECERIA 
L A T R O P I C A L , , 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Compañía, y de comformidad con el artículo 
I X del Reglamento de la misma, se convoca á 
los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Habana, calle de 
Aguiar números 81 y 83. 
Lo que se hace público en la forma que dis-
pone el art. I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 18 de Febrero de 1903.—J. A, VILA. 
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Holleben, embajador de Alemania en 
Washington, cuya separación se ha 
querido por el gobierno imperial que 
no tenga carácter violento, encubrién-
dola bajo la oportuna fórmula de una 
licencia ilimitada concedida á dicho d i -
plomático para atender al restableci-
miento de su salud. 
Por raro ó inesperado que parezca, 
entre las causas que se citan para ex-
plicar la desgracia del embajador de S. 
M . el Emperador y Eey, figura una que 
se relaciona directamente con nosotros, 
y que, desde luego, no cogerá de nue-
vas á los lectores de M Correo, por ha-
ber sido objeto en nuestras columnas, á 
su debido tiempo, del análisis detenido 
que su importancia exigía. 
Nos referimos á la publicación por el 
señor Holleben de un relato, según el 
cual Alemania y no Inglaterra, como 
ésta venía sosteniendo, había sido la 
que con su actitud había impedido que 
prosperara el intento de una acción co-
lectiva de las potencias para impedir la 
intervención de los Estados Unidos en 
Cuba, y, por consiguiente, la guerra de 
la Eepública norteamericana con Espa-
ña. Sabido es que esto dió lugar á una 
viva polémica entre la prensa inglesa y 
la alemana, y á un disgusto tan grave 
de Lord Pauncefote, el embajador b r i -
tánico en Washington, que según ha 
dicho estos días tres ó cuatro veces el 
corresponsal del Times en Nueva York, 
este disgusto precipitó la muerte del 
diplomático inglés, fallecido hace poco 
tiempo. No quedó la polémica limitada 
á los periódicos, sino que también i n -
tervinieron las cancillerías de las dos 
naciones interesadas en que se les agra-
deciera el servicio ppr los Estados U n i -
dos, quedando en definitiva la cuestión 
bastante confusa. 
Si con esta publicación no obtuvo el 
embajador alemán todo el éxito apete-
cido, lo que afirman resueltamente los 
corresponsales ingleses y desde luego 
parece muy verosímil, es que von Ho-
lleben se resolvió á dar paso tan gra-
ve, respondiendo á los deseos del Em-
perador, cuya política, dicen, se enca-
minaba á estrechar las relaciones con 
los Estados Unidos y á suscitar la 
enemistad entre esta nación y la Gran 
Bretaña. 
E l escaso resultado obtenido con el 
viaje del pr ínc ipe Enrique de Prusia, 
la situación poco airosa en que quedó 
Guillermo I I cuando al ofrecer, des-
pués del viaje de su hermano, una es-
tatua de Federico el Grande á los Es-
tados Unidos, el regalo fué objeto de 
comentarios poco favorables por la pren-
sa en general, y, por último, la negati-
va del presidente Roosevelt á aceptar 
ej-cargo de árbi tro en el conflicto de 
Venezuela, son las demás causas que se 
citan para explicar la sustitución en 
Washington del barón de Holleben; pe-
ro la prensa inglesa, y muy especial-
mente el corresponsal del Times en 
Nueva York, vienen sosteniendo en una 
serie de largos despachos, que el fra-
caso no ha sido del diplomático, mero 
ejecutor de la voluntad imperial, sino 
de Guillermo IT en persona, que se ha 
equivocado lastimosamente en su empe-
ño de enemistar á Inglaterra con los Es. 
tados Unidos. 
En medio de esta polémica revivió 
en el Oriente de Europa la famosa cues-
tión de los estrechos, el clásico proble-
ma diplomático del Bosforo y de los 
Dardanelos, única comunicación m a r í -
tima, como es sabido, entre el Mar Ne-
gro y el Mediterráneo. E l paso de cuatro 
cazatorpederos rusos desarmados, que, 
con autorización del Sultán, penetraron 
por los estrechos en el Mar Negro, dió 
lugar, como ha dicho el telégrafo, á 
una protesta de Inglaterra, y aunque 
ésta parece que creía ser secundada por 
Alemania, es lo cierto que en Berlín, lo 
mismo que en San Petersburgo, se en-
cogieron de hombros, diciendo que el 
hecho carecía de importancia, actitud 
que los periódicos ingleses tradujeron y 
subrayaron en seguida como nueva de-
mostración de los verdaderos senti-
mientos de Alemania para Inglaterra. 
La mutua ant ipat ía entre las dos na-
ciones que durante la guerra del Trans-
vaal dió lugar en Alemania á manifes-
taciones ruidosas, persiste y parece 
arraigarse más, no obstante la debi l i -
dad reciente del gobierno británico de 
asociarse á Alemania para la empre-
sa de Venezuela, destinada á no pro-
ducir ^mas que disgustos á Inglaterra 
y que desde el primer momento fué ob-
jeto de viva censura en toda la Gran 
Bretaña. 
En cuanto á los Estados Unidos, los 
actos de adulación de que vienen siendo 
objeto por parte de naciones tan pode-
rosas, no contribuirán, seguramente, á 
realzar mucho el prestigio de la vieja 
Europa entre los politicians do Was-
hington. 
( E l Correo de Madrid) 
Círculo de Hacendados 
i COMITÉ DE BEJUCAL 
Aténtamente recibida por los seño-
res Dr. José Ramón Avellanal y D. F. 
Gener, se trasladó el domingo últ imo 
á Beiucal, la comisión formada por los 
Sres. Casuso, Vildósola y el Secretario, 
designada por el Círculo para asistir á 
laconstitución del Comité económico 
deaquella ciudad. 
Después de un almuerzo que tuvo 
todos %s caracteres de un banquete, se 
celebró un gran mi t in en el Liceo, al 
que asistió una gran concurrencia de 
agricultores y terratenientes, ávidos 
como en todos los lugares donde se 
han congregado las clases productoras, 
de establecer la íntima y poderosa 
unión, única que ha de salvar los in-
tereses de la agricultura y de las i n -
dustrias cubanas, desatendidas por 
aquellos que más debían preocuparse 
de ellas. 
El Sr. Casuso declaró abierta la se-
sión, y á grandes rasgos explicó á los 
concurrentes el objeto de ella; que no 
era otro que organizar las fuerzas agrí-
colas, para la común defensa de sus 
intereses, sobre las bases del programa 
económico acordado por el Círculo de 
Hacendados, en el mes de Agosto. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
instructiva y amena. 
Suscvipcióv mensual á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A TA 
I M P O R T A N T E 
CUBA Y AMERICA dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próximo 24 
de Febrero que por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición basta el día 10 de Febrero próximo. 
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El Secretario Sr. Castro Palomino, 
dió después lectura á la candidatura 
que habían acordado varios interesa-
dos y la que fué proclamada y aplau-
dida, por los concurrentes y es la que 
publicamos en otro lugar de este pe-
riódico. 
Los Sres. Dr. Enrique Castañeda, 
D. Francisco Gener, D. Vicente Pie-
dra, D. Eustaquio Pérez, D. Casimi-
ro Herrera, D. Manuel Lanza y D. 
Nicasio Suarez. elegidos, presidente, 
1?, 2?, y 3? Vice-presidentes, Tesorero 
Secretario y Vice-Secretario, respecti-
vamente de la ,111^8^ tomaron pose-
sión de los cargos y el señor Castañeda 
concedió la palabra al señor Vildósola, 
quien en aquella vez, como en cual-
quier otra que había ocupado la t r i -
buna, de propaganda económica, de-
claraba su falta de dotes para ello, y 
lo hacía conñado en la benevovencia 
de los que habían de escucharle y en 
la bondad de la causa que defendía el 
Círculo de Hacendados. 
Nuestra misión se asemeja á la del 
sacerdote, venimos á propagar uno de 
los más grandes y santos cultos y una 
de las más grandes virtudes: el amor á 
la pátr ia , palabra si resuena bien en to-
dos los corazones, debe mover bastante 
las voluntades; y así como en su honor 
se le sacriñearon vidas, haciendas ho-
gares, durante la guerra, hoy debemos 
consagrarle el trabajo constante y ac-
tivo para la consolidación de la paz 
por el desenvolvimiento asegurado de 
los intereses del país. 
Los partidos políticos, apesar de su 
buena voluntad, cometen constantes 
errores, porqué conocen el modo prác-
tico de ganar unas elecciones pero des-
conocen por general, lo que se rela-
ciona con el azúcar y con el tabaco que 
son nuestras principales producciones, 
de suerte, que ocasionan sin saberlo, 
grandes perjuicios á la pá t r ia . La pa-
ralización del desarrollo de la riqueza 
es la causa del estado de anarquía en 
que se encuentran algunas repúbicas 
de la América latina, cuyo estado de-
be servirnos de provechosa lección. 
La pintura de la situación económi-
ca del país, está hecha con mucho gra-
cejo y de mano maestra, por José Pé-
rez, campesino de Calimete, en una do 
sus recientes cartas dirigida al DIARIO 
DE LA MARINA., y que yo voy á resu-
mir para que sea de todos conocida: 
denuncia José Pérez á su primo Gua-
dalupe que se propone trasladarse á la 
Habana y volar al Senado, con la bom-
ba de dinamita que en su casa quedó 
guardada desde la revolución; 6 enve-
nedar á los Senadores con la estricnina 
que adquir ió para matar los perros gi-
baros. ¿Y porqué tales criminales pro-
yectos1? Por qué antes de la guerra tu-
vo una finca, con la cual soscenía sus 
ocho hijos y su familia; y todo lo per-
dió durante aquella, y gracias a su 
compadre don Antonio el bodeguero, 
en lugar de engiiasimarlo, lo fusilaron, 
pero se salvó gracias á los prolyos cui-
dados de su esposa y á los auxilios del 
compadre, quien, cuando vino la paz, 
con la mayor generosidad, le prestó los 
recursos para volver á poner su finca 
en producción. Pero la baja del azú-
car ha echado por tierra todos los 
cálculos del primo de José Pérezí y ya 
don Antonio no puede seguir auxilián-
dole porque le faltan los recursos y se 
va alejando la esperanza del Tratado 
de Reciprocidad. Pero, ¿qué tienen 
que ver los Senadores con lo que te pa-
sa? le pregunta á Guadalupe José Pé-
rez; pues, porque ellos no obligan á los 
americanos á aprobar el Tratado de 
Reciprocidad antes que quede aproba-
do el permanente que es el complemen-
to de la ley Platt, es decir, porque no 
los obligan á aceptar el bueno antes del 
malo, ó como condición para aceptar 
éste. 
Esta carta refleja el estado de la opi-
nión entre los agricultores y la situa-
ción crítica y verdadera, á que van 
llegando los principales productores 
del país entre los cuales queremos evi-
tar la desesperación de los Guadalu-
pes. 
Los Senadores no merecen que se les 
considere responsables de nuestros ma-
les y entre otras cosas, porque somos 
nosotros los que los votamos para el 
puesto; pero dan lugar á que así se 
crea por los actos que realizan. Y si 
nó veamos el más reciente: se trata de 
aprobar el emprésti to para la paga del 
ejército y los productores no se oponen 
á ello; el Círculo de Hacendados fué el 
primero que lo pidió, no sólo por razo-
nes de justicia, sino porque más de la 
mitad de su importe, ha de i r á parar 
á los campos; pero el dinero para pa-
garlo no debe buscarse en la forma in-
justa que se ha adoptado, recargando 
sólo dos ó tres industrias y principal-
mente las agrícolas. 
Un ejemplo bastará para probar lo 
expuesto: la isla de Cuba gasta de 5 á 
8 millones de pesos de vinos tintos, cu-
ya mayor parte viene de Europa, he-
chos por el sistema ya aceptado en to-
dos los países civilizados y que se co-
noce con el nombre de ampliación-, se 
amplía una pipa de buen vino de Ara-
gón, por ejemplo, con la adición del 
alcohol, agua y otras sustancias que no 
son nocivas; la fabricación de licores 
ha adquirido en el país, un desarrollo 
considerable, pues bien, estas opera-
ciones podr ían hacerse en Cuba, em-
pleando el buen alcohol de caña que 
es más sano, y aquí, á nuestra vista, 
para evitar abusos. Pero entre los nue-
vos impuestos, que responden al em-
préstito, hay uno que grava cada bote-
lla de vino extranjero en 2 centavos y 
el del país en i ¡ 25 1!, más de lo que va-
le el contenido. Más patriótico hu-
biera sido recargar los sueldos de los 
señores Senadores y Representantes en 
l a cantidad necesaria, para no perjudi-
car ó perjudicar lo menos posible á los 
productores. 
Tenemos así, que á la agricultura se 
le van á dar 4 millones de pesos, pero 
al mismo tiempo se le tratan de sacar 
muchos millones más, durante 30 ó 40 
años; de seguro que si los interesados 
directamente en el negocio, los que han 
de pagar los vidrios rotos, hubieran sa-
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta { J 2 . 
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FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAfá IN u l iVE y DIEZ: 
NS Afiü c n". 190 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1°, 2o. ó 3er. piso $2-00 
Palcos l ió2 ; piso $1-25 
Luneta con entrada |0-50 
I5ntaoa con idem Í0-50 
Asiento de tertulia con idem 10-89 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso §0-20 
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Fumen A l l o i n i o ^ y ^ E ^ 3 r o " 0 . ó s d o l O - o T t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
•PARA CARNAVALES, BAILES Y PASEOS 
GRAN VARIEDAD EN GENEROS, DE MODA ACABADOS DE RECIBIR 
¡SEDASI íSEDAS! Dos mesas repletas á 30 centavos y 60 cts. Hay que 
verlas. Infinidad de telas propias para bailes y paseos. 
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bido la enorme carga que se Ies iba á 
echar encima, hubieran protestado des-
de un principio. Pero esto debe servir-
de provechosa lección á todos, y cuan-
do sobrevengan nuevas elecciones, re-
gervar el voto para que vayan á los 
Onerp03 Colegisladores, personas di-
|rectamente interesadas y que conozcan 
| á fondo la agricultura y las industrias 
del país. 
Mientras nuestros legisladores se ocu-
i pan de hacer más intolearble la situa-
ción de los productores, hay otras cues-
; liones de gran interés que en nada les 
i preocupan. Por ejemplo, nada han he-
; cho ni hacen en favor de la inmigración, 
; que es de vital interés para el progreso 
• agrícola del país; y para resolver0pro-
, blema tan importante, no se necesita 
[crear nada nuevo; la República Ar-
1 gentina que no puede compararse con 
Cuba, tiene una sencilla ley de inmi-
gración, la Isla tendría de 10 á 11 mi-
llones de habitantes, con la ventaja de 
conservar los caracteres de la raza á que 
pertenecemos. 
Antes de concluir, permitidme que 
os recuerde, que todos poseemos dere-
chos, pero eso mismo nos olbiga á ser 
cumplidores de nuestros deberes, no so-
; ]o de los deberes sociales, sino de los 
1 cívicos, del cual depende el porvenir 
de las Institución: no descuidéis estos úl-
timos, que en estos momentos revisten 
importancia capital. Cuando llegue el 
momento de las elecciones, disponeos á 
dar vuestros votos, no por compromi-
sos de partido y mucho menos de amis-
tad ó bandería: examinad al hombre 
por quien vais á votar; si es virtuoso, 
úti l , conveniente, conocedor de las ne-
cesidades del país; sostened su candi-
datura en el seno de estas Juntas, que 
sin duda alguna seleccionará los candi-
datos y solo apoyará á aquel que ofrez-
ca garantías de defender los intereses 
vitales de la agricultura, que son los 
que han de dar bienestar y tranquilidad 
á la República Cubana. 
Somos antiguos amigos—dijo el sefíor 
Casuso al subir á la tribuna—ya en 
otra época os representé en la Diputa-
ción Provincial y nada pude hacer, 
porque lo que entonces se recaudaba, 
era poco para satisfacer las necesidades 
de la burocracia. Hoy habéis llevado 
al Consejo Provincial un conterráneo, 
el seBor Marquetti, que podrá quizas 
obtener mejores resultados. 
El Círculo de Haceudados aspira á 
fomentar la unión de todos los elemen-
tos productoi-es de la Isla, aquella unión 
qne se persiguió allá por los años de 
1890-1894 y no pudo lograrse á cansa 
del cristo de la integridad, que entre 
unos y otros se interponía por el Go-
bierno, como manzana de la discordia. 
E l que hoy nos rige, gracias á la glo-
riosa revolución iniciada en Baire, nos 
alienta, ¿y como uó? si él necesita de 
una fuerza de arraigo, eminentemente 
conservadora en que apoyarse. 
El partido político que tuvo la ma-
yoría en los principios de la Repiíblica, 
al notar que las clases solventes se agru-
paban, creyó interrumpir su marcha 
llamándolas anexionistas, sin duda, pa-
ra disculparse de la falta que cometió 
al hacer fracasar el proyecto de em-
présti to del sefíor Terry, que estaba 
apoyado por el Ejecutivo y cuyo fraca-
so fué la causa de que los agricultores 
y hacendados salieran del retraimiento. 
Después, al ver que el movimiento ha 
crecido, que las clases productoras des-
piertan del letargo en que yacían, co-
mienzan á considerarnos como elemen-
to con "el cual hay que contar y hasta 
ha hecho un proyecto de programa— 
que en proyecto se ha quedado—acep-
tando alguna de nuestras soluciones: 
ese es el camino que deben seguir, pero 
sin vacilaciones, con firmeza y deci-
sión, porque los que producen están 
dispuestos á consentir á los zánganos 
de la colmena que vivan, pero han de 
exigir que dejen la mejor parte para 
las obreras y que den facilidades para 
el trabajo de éstas. ¡Pobre país, si los 
agricultores é industriales no se unie-
ran estrechamente! 
Los otros dos partidos existentes, al 
darse cuenta de los 5 ó 6 mi l afiliados 
con que cuentan las 50 Juntas ya cons-
tituidas, han aceptado en el programa 
de fusión las bases de nuestro programa 
económico; pero el momento anhelado 
de esa fusión no llega, n i sube ni baja, 
n i se está quedo, como Quevedo. 
De suerte que las agrupaciones polí-
ticas continúan marchando, unas hacia 
la izquierda, otras hacia la derecha, 
mientras que la conjunción de los ele-
mentos de los cuales vive el país—y 
que forman una mayoría abrumadora— 
sigue la línea recta que le marcan los 
intereses materiales, sin vacilaciones, 
sin desviaciones, satisfechos de la atrac-
ción que ejercen sobre las agrupaciones 
políticas, que acabarán por aceptar el 
credo que sirve de base á la propagan-
da económica. 
Y á pesar de todo, los representantes 
de los Cuerpos Colegisladores, que han 
formado parte de la Comisión Mixta 
para la Ley del empréstito, lejos de to-
mar en cuenta la tendencia marcada de 
los partidos que ellos representan, á 
favorecer los iutereees de las clases pro-
ductoras, acaban de aprobar un pro-
yecto, mediante el cual se comete la 
injusticia y el error de gravar las prin-
cipales industrias, las que son objeto 
de protección en todos los países, con 
nuevos impuestos, cuando todavía no 
ha podido rehacerse; y en los momen-
tos mismos en que las cotizaciones del 
mercado suenan como fatídica campana 
que toca á muerto. Y en efecto, en el 
proyecto citado se hace caer sobre los 
licores, que se fabrican con alcohol cu-
bano, sacado de las mieles, sobre el ta-
baco y los cigarrillos, la picadura y el 
azúcar, la suma de cerca de millón y 
medio de pesos anuales que en el espa-
cio de 40 años—reduzcámoslo á la mi-
tad—en el de 20 años, ascenderá á 30 
millones y ¿en cambio de qué?; pues de 
4 millones, parte de ese empréstito que 
se piensa dedicar á la agricultura ¡quie-
re decir, que porque esta fuente de r i -
quezas que el Estado tiene el deber de 
prolejer, recibe uu auxilio que repre-
senta poco más de la octava parte del 
empréstito, ha de ser ella sola la que 
debe saldarlo casi en su totalidad. ¿Por 
jué no se gravan los artículos de luío. 
;omo la quincalla y la joyería! ¿Por 
qué no se hace un aumento progresivo 
de los derechos del tasajo y del café? 
¿Por qué en último caso no se prescin-
de de puritanismos exajerados y se 
acude á una lotería nacional para cu-
brir el empréstito? Esta sería la forma 
más conveniente, porque facilitaría le-
vantar inmediatamente los fondos ne-
cesarios para el pago del Ejército, sin 
imponer sacrificios á las principales 
producciones del país, que necesitan 
por el contrario una eficaz protección. 
El Sr. Casuso, sintiendo que la pre-
mura del tiempo le impidiera desarro-
llar otros temas importantes sobre el 
programa del Círculo de Hacendados, 
excitó á los que acababan de constituir 
el Comité de Bejucal, á que alejados de 
la política enconosa de los partidos mi-
litantes, solo se preocupen de dar á co-
nocer á los Cuerpos Colegisladores, por 
medio de reclamaciones y protestas, las 
necesidades agrícolas del país y los 
medios de estimular el progreso de la 
agricultura, única base de riqueza y 
pedestal el más sólido en que debe des-
cansar la personalidad cubana. 
JUNTA LOCAL DE BEJUCAL. 
Presidentes de honor. — Señores don 
Perfecto Lacoste, don Gabriel Casuso, 
don Francisco Vildósola. 
Presidente.—Señor don Enrique Cas-
tañeda. 
Primer Vicepresidente. — Señor don 
Francisco Gener. 
Segundo Vicepresidente.—Señor don 
Vicente Piedra. 
Tercero Vicepresidente. —Señor don 
Eustaquio Pérez. 
Tesorero. — Señor don Casimiro He-
rrera. 
Secretario.— Señor don Manuel Lan-
za. 
Vicesecretario. — Señor don Nicasio 
Suarez. 
Vocales. — Señores don Francisco 
Campos Marquetti, Dr . José R. Avella-
nal, don Juan Negrin, don Evaristo 
Lastra, don Andrés Buergo, don Ra-
món Izquierdo, don ISTarciso Cerra, don 
Santos Pérez, don José Fuentes, don 
Isidro Zertucha, don Jerónimo Hernán-
dez, don José Hernández, don Adriano 
ISTuñez, don Benito Aruca, don Esteban 
Núñez, don Francisco Fernández Ce-
rra, don Blas Duchen, don José Due-
ñas, don Enrique Bavelo, don Luciano 
Ordáz, den Francisco Moró, don Anto-
nio González Rósete, don Manuel Gon-
zález Ronte, don Remigio Rodríguez, 
don Antonio María López, don Manuel 
Alouso, don Antonio Mesa, don José 
María Pérez, don Víctor Alfonso, don 
Narciso Gruñas, don Tabio Valdés, don 
Leonardo Pérez, don Melquíades Palo-
mero, don Emilio Morales, don Anto-
nio Esquivel, don José Díaz, don Nica-
sio Domínguez, don José Díaz Conde, 
don Sebastián Ribot, don Jacobo Isla, 
Aon Juan Rodríguez, don Francisco 
Pérez del Río, don José Alfonso, don 
Narciso Guitó, don Facundo Cabello, 
don Pedro Castillo, don Luis Campu-
zano. 
Las Eeilas fle la Eeptia. 
Recaudación obtenida en las cajas 
nacionales desde el 19 al 15 de Febre-
ro de 1903: 
ADUANAS 
Habana $ 387. 
Matanzas 
Cárdenas 





Santiago de Cuba 
Gibara 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 


































Pinar del Rio 
Santa Clara 
Puerto Pr ínc ipe 
Holguin. , 









Total general $ 576.645-62 
L A Z A F R A . 
Hasta el día 12 se habían recibido 
en Cárdenas por el ferrocarril de Cár-
denas y Jáca ro , 335,735 sacos de azú-
car y 11,834 bocoyes de miel d é l a nue-
va zafra. 
En igual fecha de 1902: 336,234 sa-
cos y 12,570 bocoyes. 
Diferencia en contra del año actual: 
499 sacos y 736 bocoyes. 
El viernes se vendieron en Cienfue-
gos 300 sacos centrífuga del central 
"Portugalete," polarización 96, al pre-
cio de 3.80<10; 2.000 sacos de "Santa 
Mar ía , " pol. 96, á 3.79(01; 2,000 sacos 
de ' 'Carolina," pol. 96.50, á 3.92'56; 
3-,000 sacos de "Andre i ta ," pol. 96.30, 
á 3.80'10; 4,000 sacos de uLequeitio " 
pol. 96, á 3.80. 
Total: 14,000 sacos. 
CENTRO ASTURIANO 
Ornado con los retratos de nuestros 
queridisunose inolvidables finados don 
Segundo Alvarez, y don Francisco Fer-
nandez Santa Eulalia, se ha publicado 
el Informe ^ los trabajos de la Junta 
Directiva del "Centro Asturiano" de 
la Habana, correspondiente ai segundo 
trimestre de 1902. ^ u n a o 
En dicho informe el dignísimo secre-
tario de la floreciente asociación, don 
Juan G Pumanega, después de un sen-
tido y elocuente preámbulo da cuenta 
minuciosa del estado en que se hallan 
los numerosos departamentos y sec-
ciones del Centro por el orden si-
guiente: 
Sección de Instrucción. 
Asistencia sanitaria. 
Comisión de altas y bajas; en la que se 
acusa un número de socios elevado á la 
cifra de 13,384. 
Recreo y Adorno. ; 
Intereses materiales. 
Administración. 
Cuerpo facultativo: que tiene á su 
cargo la Quinta de Covadonga, modelo 
de las más completas y administradas 
en su clase. 
Secretaría general. 
Dicha memoria ó informe trimestral 
fué leído en la Junta general ordinaria 
de 25 de Enero de 190,3. 
Nuestras felicitaciones más calurosas 
á los distinguidos compatriotas que tie-
ten á su cargo la Asociación del Centro 
Asturiano; igualmente que á los socios 
en general. 
E u r o p a y A m e r i c a 
T U R Q U I A Y LAS POTENCIAS 
E l 9 de Febrero actual la Embajada 
turca en Par í s recibió de Constantino-
pla el siguiente despacho: 
' 'La Puerta desmiente oficialmente la 
noticia que ha circulado sobre movil i-
zación de tropas. Todos los representan-
tes de las potencias han recibido notifi-
cación de este aviso. Los comandantes 
del segundo y tercer cuerpo de ejército 
no han recibido nuevas instrucciones. 
' ' E l Gobierno ha hecho los esfuerzos 
posibles para mantener el orden en las 
poblaciones turcas, en las que reina ac-
tualmghte la mayor tranquilidad. 
' 'El Gobierno imperial quiere la paz, 
y continuará tomando las medidas con-
venientes para asegurar el orden, con-
tando con las tropas del segundo y ter-
cer cuerpo de ejército. 
"Fuera del contingente necesario pa-
ra la reorganización de las fuerzas de 
policía conforme á los últ imos decretos 
imperiales, no se enviarán nuevas tro-
pas mientras el orden no se altere. 
La Puerta ha dado orden á todos sus 
representantes en el extranjero de pro-
testar enérgicamente contra las suposi-
ciones exageradas que se han propalado 
sobre la situación de Macedouia; y tam-
bién les ha ordenado comunicar á los 
Gobiernos pruebas documentales del 
sistema de calumnia y de mentira de 
que han sido víct imas los musulmanes 
y los griegos por parte de los agitado-
res bú lgaros . " 
El comisario regio turco en Sofía se 
ha presentado á M . Daneff, primer mi-
nistro búlgaro, para protestar contra 
las declaraciones hechas por M . Sara-
tof, ministro de Hacienda de Bulgaria 
y antiguo presidente del Comité mace-
donio durante su reciente visita á 
P a r í s . " 
U Eclair, periódico parisién, dice 
que no hay motivo para alarmarse por 
los preparativos belicosos de Turquía, 
mientras siga en vigor la convención 
pactada entre los gobiernos ruso y aus-
tríaco. 
Lo que debe procurarse es quelas re-
formas acordadas se pongan en planta. 
El Sultán de Constantinopla no es tan 
loco para lanzarse á una guerra contra 
Austria y Rusia. 
El Gaulois opina que la importancia 
de los preparativos de fuerza armada 
en Turquía se ha exagerado mucho; 
pero que dan una idea de las intencio-
nes de aquel gobierno. 
Dicen de Viena que la Bulgaria está 
resuelta á invadir la Turquía en el caso 
de que estalle una insurrección en M a -
cedonia, y que el partido macedonio es 
tan fuerte en Bulgaria que no se le po-
drá resistir. 
Las maniobras revolucionarias se ha-
cen en pleno día y á la descubierta. 
Cuatrocientos oficiales del ejército búl-
garo han pedido licencia por largo 
tiempo, y que les será concedida, con 
el objeto de que puedan ayudar á los 
rebeldes macedonios. 
Se afirma de un modo cierto que ya 
tienen organizadas siete partidas con un 
total de 6.000 hombres. Las tres más 
importantes son mandadas por los co-
roneles Yaukoff, Savatoff y Zontcheff. 
Estos grupos armados se extenderán 
por la Macedouia á las órdenes de jefes 
osados y prácticos en el país, y se espe-
ra que pronto centuplicaráu sus fuer-
zas. 
El actual invierno, excepción al men-
te benigno, favorecerá el próximo le-
vantamiento. 
La única dificultad con que tropieza 
es la falta de dinero. Pero hay el propó-
sito de levantar uu emprést i to patr iót i -
co entre los macedonios simpatizado-
res. 
Se dice también quepara el caso de que 
Bulgaria no logre vencer, tiene seguro 
el apoyo de Rusia. 
E L N U E V O P R I M A D O 
D E I N G L A T E R R A 
Dentro de pocos días tomará posesión 
del arzopisbado de Canterbury el reve-
rendo Randall Davidson, que ocupa en 
Ja actualidad la silla episcopal de W i n -
chester. 
El nuevo primado de la Gran Breta-
ñ a no cuenta aún cincuenta y cuatro 
años de edad. Es de origen escocés, é 
hizo sus estudios en la Universidad de 
Oxford, donde se dist inguió pronto, por 
razón de sus excepcionales talentos. En 
1888 fué nombrado capellán particular 
de la Reina Victoria, y nueve años más 
tarde obispo de Rochester, diócesis que 
abandonó al poco tiempo para ocupar 
la de Winchester. 
Mr . Randall Davidson no es, según 
sus biógrafos de la prensa londinense, 
un orador brillante; en cambio, descue-
lla entre sus compañeros como teólogo 
consumado. 
A propósito de su nombramiento es 
interesante recordar que el arzobispo 
de Canterbury, el primero en el orden 
jerárquico dentro de la Iglesia anglica-
na, tiene asegurado un sueldo anual de 
375.000 pesetas, y por residencia el 
hermoso palacio de Lambeth, en la par-
te Sur de Londres. 
Tampoco están muy mal remunera-
dos los restantes prelados ingleses, se-
gún puede observarse á continuación. 
El arzobispo de York cobra 250.000 pe-
setas al año, y habita el palacio de 
Bishopsthorpe; el obispo de Londres la 
misma cantidad, teniendo á su disposi-
ción, además del palacio de Fulham, 
una casa magnífica en Sain-James s 
square; el obispo de Dubar, 175.000 
pesetas, el de Winchester, 162.500; los 
de Bath, Ely, Oxford y Salisbury, 125 
m i l los de las diócesis restantes, 112000, 
M . P L A N Q U E T T E 
Anuncian de P a r í s el fallecimiento 
en aquella capital de M , Robert Plan-
quette, autor de muchas óperas ligeras, 
y umversalmente conocido por una de 
las primeras que compuso ' 'Les Cloches 
de Corneville," ó sean "Las Campanas 
de Carr ión ," en la escena española. Es-
ta producción, que se estrenó en las 
"Folies Dramatiques" en 1877, cuando 
el autor tenía 25 años, se representó 
más de 400 veces dé un tirón, y tomó 
por asalto á Inglaterra, donde tuvo éxi-
to colosal; España, donde lo tuvo ma-
yor aún ; Alemania y otras naciones. 
Desde 1873, en que terminó suŝ  estu-
dios en el Conservatorio de París , es-
cribió Planquette mucha música, ope-
retas, marchas militares, etc, pero na-
da comparable en mérito y éxito á "Les 
Cloches de Corneville." 
E L A L C A L D E D E P U E R T O RICO 
Telegrafían de San Juan que el go-
bernador Hun t dest i tuyó el jueves pa-
sado á D. Manuel Egózcue de la alcal-
día de aquella ciudad, fundando su de-
cisión en resultados de investigaciones 
hechas por su mandato, las cuales prue-
ban, según lenguaje del gobernador, in-
competencia y responsabilidad por par-
te del alcalde, quien había sido ya pre-
so por destruir los registros municipa-
les, y suspendido de empleo el lunes 
anterior por orden del gobernador. Pen-
den procedimientos criminales contra 
el ex-alcalde, y dice el gobernador en 
su orden que se halla en posesión de 
más pruebas de la negligencia y malas 
prácticas del Sr, Egozcue. 
A l propio tiempo hay alarma y cons-
ternación en ciertos círculos á causa de 
la firme actitud adoptada por el procu-
rador H a r í a n y el gobernador Hunt. 
La carta de Mr. Har ían al gobernador 
conteniendo un auto acusatorio de la 
entera vida polít ica del Sr. Egózcue ha 
sido aplaudida por la prensa federal. 
Demuestra el procurador en su carta 
que la ciudad perdió $95.157 en una 
simple partida de gastos y que los frau-
des y la incapacidad que halló en todos 
los departamentos del gobierno munici-
pal de San Juan fueron de carácter tan 
extraordinario que sería difícil hallar-
les paralelo en la historia de los desgo-
biernos municipales. 
ADUANA DE BATABANO 
ESTADÍSTICA DE PESCADO 
Del 1° al 31 de Julio 1902 _ 
Del 1° al 31 de Agosto 1902 
Del 1° al 30 de Septiembre 1902... 
Del 1! al 31 de Octubre 1902 
Del l? al 30 de Nobiembre 1902... 
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Don Francisco P. Sánchez, secreta-
rio del interior de la Confederación T i -
pográfica, nos participa que esta noche 
á las siete, se efectuará en el teatro 
Cuba un meeting, organizado P"r ^ 
obreros, para protestar contra E l Mundo 
y La Discusión. 
LOS ALMACENES DE SANTA CATALINA 
Dice E l Clarín, de Regla, qne de un 
momento á otro, los señores SUveira y 
Compañía, propietarios de los almace-
nes de Santa Catalina, darán comienzo a 
las obras de reparación de dichos alma 
cenes. Por la Alcaldía municipal con 
fecha dos del corriente mes se ha conce-
dido licencia á la referida sociedad pa-
ra que bajo la dirección del maestro de 
obras señor Eduardo J. Chivas, realice 
los reparos de los techos y pisos, asi 
como para blanquear y dar pinturas a 
los repetidos almacenes. 
RENUNCIA 
El sefíor Gonzalo G. Mendive, ha re-
nunciado el cargo de juez municipal del 
término de Lajas. 
UNA TURBINA 
Se ha concedido autorización á los 
Sres. Castro Fernández y O* para ins-
talar una nueva turbina en la fabrica 
de papel que poseen en Puentes Gran-
des. 
LA CALLE DE CUNA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
ordenado al Ingeniero Jefe de la ciu-
dad que informe acerca del costo del 
asfalto en la calle de Cuna, en las in-
mediaciones de la Cámara de Kepre-
sentantes, para evitar la necesidad de 
cerrar dicha calle durante las sesio-
nes. 
EL GOBERNADOR DE SANTA CLARA 
Se encuentra en esta capital el Go-
bernador Civi l de Santa Clara7 general 
José M. Gómez. 
Esta mafíana estuvo en Palacio cele-
brando una entrevista con el Pre-
sidente de la República, 
EL EMPRÉSTITO 
Desde esta mañana se encuentra en 
poder del Presidente de la República 
para su sanción, el proyecto de Ley 
votado por el Congreso sobre fomento 
de la agricultura y pago del Ejército, 
deudas y compromisos contraídos en 
beneficio de la Revolución, 
LA NUEVA COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
La nueva compafíía eléctrica aCom-
pañ ía de Electricidad de Cuba" no to-
mará la corriente de la planta del Tran-
vía, aunque se le había autorizado en 
sus concesiones, con objeto de no depen-
der en el alumbrado de posibles acci-
dentes en la maquinaria del Tranvía; y 
habiendo sido autorizada por el Ayun-
tamiento para construir su planta en la 
Chorrera, tiene aquí la maquinaria ne-
cesaria y además ha recibido también 
los tubos en que van los cables y que se 
extienden de registro á registro; dichos 
tubos son de una fabricación exquisita, 
y se hallan colocados detrás del Teatro 
de Payret, 
No empezará la iustalación de esos 
tubos hasta después de los Carnavales, 
con objeto de no entorpecer el tránsito 
en esos días. 
REMATE DE CASAS, 
El jueves próximo se rematarán sie-
te casas buenas, ubicadas en las mejo-
res calles de Regla, 
Se verificará el remate en el juzgado 
de primera instancia deGuanabacoa. 
SOCIEOADES! [MUSAS 
Por circular fechada el 19 del presente, 
se nos participa haberse constituido en 
esta plaza retrotrayendo sus efectos al 19 
de Enero último, una sociedad mercantil 
regular colectiva, que girará bajo el nom-
bre de Bernard y C-, y se dedicará al ra-
mo de camisería y fantasías, en el esta-
blecimiento titulado ' 'E l 1901", siendo 
gerentes do la misma, los señores don 
Gustavo Bernard, don Vicente P, Pereda 
y don Manuel Arias, quienes indistinta-
mente harán uso-de la firma social. 
Nos participa el señor don Antonio 
Prendes Moré que ha interesado en su 
establecimiento Cromo-Litográfico de la 
calle de San Rafael número 45, á su señor 
hermano don Manuel, y que han consti-
tuido una sociedad que girará bajo la ra-
zón de A, Prendes Moré Hermanos, sien-
do ambos socios gerentes, con uso de la 
firma social, haciéndose cargo la nueva 
sociedad de todos los créditos activos y 
pasivos de la casa. 
La sociedad en comandita, Pedro Sán-
chez, importadora de sedería, quincalla y 
novedades, nos participa con fecha 12 del 
corriente, que por renuncia del poder que 
tenía conferido al señor dop Ramón Bal-
bín, ha cesado dicho señor en el ejercicio 
del mismo, dejándole en la buena opinión 
y fama de que disfrutaba; y con fecha 16 
de Enero ha otorgado poder general para 
que lo represente en todos sus negocios 
á su dependiente interesado, don Ger-
vasio Valle Pozas. 
Poj; circular fechada en ésta el 10 del 
presente, nos participan los señores Alon-
so, J a u m a y C , la disolución de dicha 
sociedad, quedando todo su Activo y Pa-
sivo por la exclusiva cuenta del socio ge-
rente, señor don Rafael Benítez Rojas en 
su doble carácter de único liquidador'pa-
ra realizar y pagar, y adjudicatario de las 
resultas de la liquidación definitiva do la 
sociedad. 
"LA ESTRELLA DE LA MODA" 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa y dis t inguida clientela que 
acaba de poner á la venta los modelos de sombreros para las p r ó x i m a s 
nestas de carnaval. 
C 308 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL, 
Diario d© la Marina, 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
CoEiía lajlBfflpci 
Con motivo de continuar el mal tiem-
po en los Estados Unidos, no ha sido 
posible restablecer aún la comunica-
ción telegráfica que se interrumpió en 
la tarde de ayer y por consiguiente, si-
guen faltándonos los despachos de unes-
tros servicios de Madrid y Nueva York. 
En la Oficina del Cable se nos ha 
participado que á consecuencia de la 
incomunicación, nada puede decirse 
acerca de la duración de ella. 
""NÉCROLOGIAT 
Nuestro querido amigo el señor don 
Florentino Menéndez y Menéudez, due-
ño del gran café de Luz; ha pasado pop 
la pena de perder á su encantadora hi -
j a Josefina. Por tan doloroso suceso 
lo acompañamos en su dolor, 
Su entierro se efectuará esta tarde.á 
las cuatro. 
Angeles al cielo. 
E L MASCO 7 T E 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Cayo Hueso el vapor americano 
Mascotte con carga, correspoiídencia y 54 
pasajeros. 
E L SENECA 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de Tara-
pico, con cagamento de ganado. 
GANADO 
De Tampico importó esta mañana el 
vapor americano Séneca, consignado á los 
señores J, F Bcrndes y Comp., 354 novi-
llos, 40 toros, 6 vacas con sus crías, 72 id. 
sin crías, 25 muías, 25 yeguas, 50 caba-
llos, 3 becerros y 5 terneros. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Días 10 y 17. 
Entradas. — Señores don W J. Schar-
kopf, M, J Scharkoft, do la Habana; Luis 
M, Soler, Víctor Guial y señora, de Mé-
jico; N Grochran, H . Me Kee, Miss L . 
Cowghtry, Mr y Mrs, R. Garfiel, de Wis-
consin; D, Molson, de Montreal; John A . 
Grescot, G, Warm, de Kansas; Bolz and 
Vife, de San Luis;John and Daughter, de 
Chicago; Long and Daughter, de ludianaj 
H , Long, de Indianópolis; R. Aplegate, 
de Den ver. 
Días 16 y 17. 
Salidas,—Miss Mary Ditmar, Miss Ma-
ry Huestis, W. Chontre, Bradish John-
son. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina do 
maíz y leche coudensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado, 
DR. M. DELFÍN. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... do 79 n 79% V . 











El peso ame r i car 
no en plata es-
pañola 
Habana, Febrero 17 de 1908 
de 4 á 
de 8 X á 
á 80 P. 
ílG.O'l plata, 
á 0.05 plata, 
á 5.30 plata, 
á 5.32 plata. 
& 1-30 V. 
4% V . 
8%P. 
- P . D. 
La Señora 
Camila Díaz A M l n l de Eolias, 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAMOS SACRAMENTOS 
*Y ^sPuest0 su entierro para hoy mar-
tes 17, á las 4 y media de la tarde, los 
que suscriben esposo, padre, hermanos, 
hermanos políticos, tio, tío político 
deudo y amigo ruegan á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle K esquina á B, núm. 72 (Vedado) 
para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 17 de Febrero de 1903. 
Antonio Bollag.—D. Jorge 
Díaz Albertini.-Jorge, Lean-
dro y Ricardo Díaz Albertini 
y Rodríguez.-Dr. Gabriel 
Casuso.— Federico Mejer.— 
José Díaz Albertini.—Luis 
de la Calle.-Enrique V. Bo-
llag.—Dr. Luis Montané. 
ATo se reparten esquelas, 
C 305 la_17 
Aviso } 
LA MODA E L E S A H T E , Olspo 98, 
se traslada con sus grandes existencias á 
MURALLA 94 esquina á Cristo. El V. de ' 
Marzo APERTURA con muchas gangas, f 
M. Alonso. f 
e 176 I . P. alt 12a-29 E 
8a 17 
Pr. g>. S frémok. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3, 
€232 1 F b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 17 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
E X R I Q Ü E H E I X E 
Febrero 
IT 
Vino al mundo cou 
el primer día del siglo 
X I X , en Dusseldorf; y 
París, su segunda pa-
' ' ' ¥, tria, recogió su últ imo 
aliento el 1 ' de Febrero 
de 1S56. Judíos eran sus 
¿adres y en su ley se crió; pero andan-
do el tiempo, lo mismo que renunció á 
su patria, renunció á su relrgión, hu-
yendo el culto de la Sinagoga, acaso 
i r á s por aquél frió excepticismo que lo 
dominaba que por librar de su frente 
el anatema que hace diez y nueve sig os 
vesa sobre la frente de los lujos de Judá . 
En la Universidad de Goettinga rea-
lizó sus estudios, y apenas salido de 
ella comenzó á adquirir celebridad en 
las ¿entiendas políticas de la Alemania 
antisemítica, cuyo pensamiento innova-
dor encarnó en él, descendiente de 
aquellos que con tanta dureza comba-
tió. Heine fué el alma de la joven Ale-
mania, y por su conducta política, si 
conquistó renombre y aplausos, atrajo 
sobre sí á la vez odios que lo persiguie-
ron. Para librarse de ellos, abandonó á 
Alemania é hizo de Francia una nueva 
patria. El gobierno de los Orleans le 
dió franca" hospitalidad, y al amparo 
de la monarquía de Luis Felipe escri-
bió sus mejores obras. Ya habían sido 
aplaudidos y ensalzados sus Cuadros de 
riaje, en cuatro tomos, cuando dió á luz 
BU Libro de los Cantares, en que recogió 
y pulió las canciones (Heder) que con 
mal éxito publicó en su patria y que es-
ta vez fueron el pedestal de su gloria. 
De sus obras, todas notables, las que 
sobresalen son las cartas que con el tí-
tulo deSidecia, publicó en París y que 
constituyen acabados retratos de los 
hombres políticos y los literatos más 
notables de su época; E i Intermezzo, Las 
mujeres de Shakspeare. Ana Trol, Cuentos 
de Invierno, Nuevas poesías, y Roman-
cero. 
"Nadie—dice uno de sus biógrafos— 
ha sabido sacar del pincel del escepti-
cismo matices tan creyentes y ráfagas 
de fe tan puras como Enrique Heine. 
Cuando habla de la Edad Media, se 
vislumbran á través de sus leyendas las 
místicas salmodias del coro de las vie-
jas catedrales, las flotantes espirales de 
incienso, la luz filtrada á través de la 
cristalería de las flamígeras ojivas y la 
oración corporizada en aéreas formas, 
para subir batiendo las alas invisibles 
del arcángel hasta la Jerusalén trans-
figurada de los cielos. Cuando pinta á 
los hijos de Agar visitando la antigua 
aljama convertida en iglesia de Cristo, 
parece llorar con los vencidos islami-
tas la sustitución de Alah por los ídolos 
Nazarenos, y la bandera verde del Pro-
feta por los estandartes de la cruz, 
aborrecidos del muslín. Hasta el teo-
cali azteca, allá en las regiones vírge-
nes de la Hespérido descubierta por 
Colón y bautizada por Américo, ha 
descorrido ante él los velos de su san-
tuario misterioso." 
La nota que domina en todas las 
poesías de Heine, acaso porque su 
corazón se nutrió más con la hiél de la 
amargura que con el néctar de las sa-
tisfacciones, es la amarga ironía y el 
sarcasmo acerbo, iQué mucho que así 
sucediese, si después de tantas luchas, 
de tantos desengaños, de tan grandes 
amarguras, arrastró durante ocho afíos 
la más penosa existencia, ciego y para-
lítico? 
Muchos autores han traducido al 
castellano los versos de Heine: los que 
más y mejor han sabido interpretarlo 
han sido nuestro insigne poeta Eulogio 
Florentino Sauz y el poeta venezolano 
Pérez Bonalde. Ambos fueron á beber 
las inspiraciones del bardo en su pro-
pio idioma alemán. 
Reposan los restos de Heine en Pa-
rís, en el cementerio de Montmatre. 
All í , bajo una losa á la que presta som-
bra lánguido y quejumbroso sáuce, se 
lee esta inspiración:—Enrique Heine. 
EEPOETER. 
I Ei la Eomía Moiliesa. 
1 Nuestro apreciable y querido colega 
E l Comercio publicó en su número de 
j ayer tarde lo siguiente á propósito del 
| brindis pronunciado por nuestro com-
pañero de redacción el sefíor Triay en 
[la Romería Montañesa celebrada el do-
' mingo: 
" E l querido compañero (Sr. Tr iay) , 
el veterano periodista, pronunció las 
siguientes frases que muchísimo agra-
dece E l Comercio por referirse al padre 
de nuestro Director, montañés entu-
FQXjijE^riixr, i3i 
L A M U J E R F A T A L . 
- Kovela tislcrico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Mauccl, se vende en LA MODBPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTIN-ÜACION) 
—Está débil, es viejo,—la dijeron,— 
no hay fibra suficiente para resistir la 
fuerza del mal; es cuestión de días 
acaso de horas. 
El corazón se le apretó de un modo 
terrible: no podía avenirse á aquella 
separación. 
El marqués, en cambio, parecía re-
signado. 
Pidió confesarse y recibir la Comu-
nión, y cuando hubo recibido los con-
suelos de la religión y se encontró solo 
cou su mujer, la llamó dulcemente. 
La marquesa se inclinó hacia él, ba-
ilándole el rostro en lágrimas. 
—No llores, Rosetta, me haces daño, 
susurró el moribundo.—No nos separa-
remos sino para reunimos más tarde. 
En este supremo momento, déjame que 
te dé las gracias por la felicidad que 
me has proporcionado. 
;He sido muy mala para t í ! 
— N i digas eso haá sufrido mu-
siasta, que no obstante hallarse postrado 
en cama, recordaba ayer las tradiciona-
les fiestas á st amantísima familia. 
Y por ser tan espontáneas eomo sin-
ceras las palabras del notable periodis-
ta al aludir á nuestro Director, permí-
tasenos que las reproduzcamos como 
expresión de la generosidad de alma 
del incansable batallador, que á pesar 
de sus años, mantiene en su palabra y 
en su pluma las energías de la j u -
ventud. 
He aquí un breve extracto del sentido 
y elocuente brindis de nuestro compa 
ñero,el redactor en Jefe del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Comenzó hablando en tono humor í s -
tico, aplaudiendo la previsión del socio 
don Emilio Nazábal, que había enviado 
la digestiva agua de Bussang para que 
en la placidez de la fiesta, tras la de l i -
cada comida, no experimentasen los 
concurrentes los horrores de la d i -
gestión. 
Luego expresó, ya con tono serio y 
con frases tan conmovedoras como ex-
presivas, el sentimiento que le causaba 
no ver á su lado, como venía sucedien-
do hace muchos afíos, á su querido ami-
go don Lorenzo Beci, director de E l Co-
mercio, cubano por nacimiento y monta-
ñés por derecho propio; y agregó que 
sentía tanto más esta ausencia, cuanto 
que la motivaba una causa dolorosa que 
á todos los concurrentes afectaba por 
igual: los deberes de amor filial que lo 
retienen hace una semana al lado de su 
digno padre el señor don Manuel Beci, 
que acaba de sufrir una penosa opera-
ción. Enalteció el orador la persona del 
venerable anciano é ilustre hijo de la 
Montaña, que ha sabido ligar su suerte 
á la de Cuba y formar una familia mo-
delo, y dijo—y dijo bien, que así asin-
tieron todos los presentes con calurosas 
demostraciones—que todos hacían fer-
vientes votos por su rápida curación, 
porque en el señor Beci ven no sólo al 
montañés entusiasta, sino al digno ciu-
dadano y amante padre de familia. 
Extendióse luego el orador en elogiar 
otros preclaros montañeses residentes 
en Cuba, y terminó haciendo votos por 
la prosperidad de la sociedad dé Benefi-
cencia Regional." 
Y ya consignadas las manifestaciones 
de nuestro colega en honor del brindis 
pronunciado por Triay en la romería 
montañesa, hagamos constar de paso 
que su gratitud al Comercio por tan 
lisonjeras frases, al entusiasta montañés 
señor Nazábal por el delicado recuerdo 
que le envía de la exquisita agua de 
Bussang, una de las más digestivas y 
medicinales que se han importado en el 
país, y que por sus excelentes cualida-
des se ha abierto paso en todas las me-
sas y cada día aumenta su crédito. E l 
señor Nazábal (don Emilio) es el re-





EN LA ACADEMIADE S. FERNANDO 
El tema del discurso leído por el ex-
ministro de Instrucción pública señor 
García A l i x en el acto de su recepción 
pública en la Academia de San Fernan-
do, es el siguiente: SALZILLO: su perso-
nalidad artística, sus obras, el medio en 
que las llevó á cabo y su aislamiento y falta 
de contacto con los esexdtores de su época, 
cama influyentísima en el mérito de sus 
producciones. 
Después de dedicar un cumplido elo-
gio á su antecesor, don Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, traza el señor Gar-
cía A l i x á grandes rasgos la biografía 
de Francisco Salzillo, examina íüego 
sus obras principales, refiere interesan-
tes anécdotas y pone fin á su disertación 
ensalzando las grandes dotes del artis 
ta murciano. 
Acompañan al discurso del exminis-
tro conservador cuatro muy interesantes 
apéndices: uuo con ¡¿latos biográficos, 
otro con una lista de las esculturas de 
Salzillo, el tercero con el juicio que 
Ceán Bermúdez hizo acerca del artista 
murciano, y el último con notas muy 
curiosas acerca de la Cofradía de Jesús, 
de Murcia, poseedora de los más famo-
sos "pasos1' labrados por el insigne es-
cultor. 
LA VIDA DE SALZILLO 
^En el último tercio del siglo x v n 
—escribe el señor García Alix—llegó á 
Murcia el escultor italiano don Nicolás 
Salzillo, natural de Capua, establecién-
dose en la ciudad y dando comienzo á 
algunas obras escultóricas encargadas 
por distintas Comunidades religiosas 
con destino á los templos de los con-
ventos. 
cho, pobre mujer, y necesitas un rayo 
de alegría, que te dé las fuerzas para 
v iv i r . 
Permaneció un momento silencioso, 
después dijo en voz muy baja: 
—Quisiera hablar cou Laudry. 
La marquesa tuvo un sobresalto; un 
vivo rubor coloreó su faz. 
—¿Qué quieres de él?—preguntó ha-
ciendo un esfuerzo. 
—Quiero recomendarle á mi hijo, que 
necesita los cuidados, la vigilancia de 
un hombre honrado. Ahora puedo de-
círtelo; en mi testamento dejo tutor de 
Víctor al señor Landry; él solo podrá 
substituirme cuando yo no exista, 
Las lágrimas se habían secado en los 
ojos de la marquesa. 
— Te agradezco — respondió—desde 
el fondo de mi alma por cuanto has he-
cho pero no puedo aceptar ni para 
mí ni para nuestro hijo el protector que 
propones. Sí . . . . . . comprendo tu pensa-
miento; crees que en mi alma aún exis-
te amor hacia Ernesto y me dejas 
en libertad de escoger mi porvenir. 
Pues bien, Franco, te juro que, ocu-
rra lo que ocurra, jamás seré su mujer. 
Respecto á Ernesto, lo estimo pro-
fundamente, pero en mi vida, hoy, no 
existe más amor que el que os profeso 
á mi hijo y á tí. 
Landry ama á Nanta. una joven dig-
na de él, la única que aún puede sal-
varlo, hacerlo íeiiz. 
La Cofradía de Jesús, fundada en el 
año 1G00 por el obispo don Juan de Zú-
üiga, y conocida entonces con el nom-
bre de Cofradía de los Nazarenos, re-
solvió la construcción de ''pasos" con. 
memorativos de los episodios principa-
les de la Pasión de Jesús, empezando 
por encargar al notable escultor Juan 
de Rigusteza el Santo Cristo que aún 
preside tau notable é histórica Congre-
gación. 
Después de la mitad de aquel siglo, 
el escultor don Nicolás Salzillo recibió 
algunos encargos, ejecutando varios de 
los primitivos ''pasos". 
Habíase ya establecido de una mane-
ra permanente en la ciudad de Murcia, 
donde contrajo matrimonio, del cual, 
entre otros hijos, tuvo á don Francisco 
Salzillo y Alcaraz, nacido en 12 de Ma-
yo de 1707. 
Educado por su propio padre, estu-
dió junto á él nociones de dibujo, ejer-
citándose con gran aprovechamiento en 
trabajos escultóricos, á los cuales, no 
sólo con vocación, sino con entusiasmo, 
se dedicó cuando apenas era un niño. 
E l espíritu religioso de la época, las 
constantes relaciones de su familia con 
las Comunidades religiosas, y, sobre to-
do, con la de los reverendos Padres Do-
minicos; los sentimientos místicos del 
joven y la predisposición nacida de 
aquella educación, le indujeron á for-
mar parte de la Comunidad de Santo 
Domingo, y • a se disponía á entrar co-
mo novicio de la Orden, cuando ocu-
rrió prematuramente la muerte de su 
padre. 
Sin más recursos que los escasos ob-
tenidos con los productos del taller de 
un pobre escultor, su alma delicada y 
su filial cariño le hicieron comprender 
que tenía que ser el sostén de su madre 
y el amparador de su? pequeños herma-
nos, dedicándose con resignación cris 
tiana y con la firmeza propia de un ca-
rácter superior, á la misma profesión 
de su padre. 
La Orden de Dominicos, prestándole 
apoyo, le encargó la terminación de la 
estatua de Santa Inés de Montepolicia-
no, encomendada á su padre pocos 
meses antes de morir; y con tal deci-
sión, entusiasmo y confianza en sí pro-
pio se consagró á concluir la escultu-
ra comenzada por el autor de sus 
días, que el éxito coronó su esfuerzo, 
resultando mejorada la obra, y dando, 
con aplauso de los que le rodeaban, el 
primer paso en el camino del arte y de 
la gloria. 
Desde ese día la fama de don Fran-
ciaco Salzillo se acrecentó en la capital 
y se extendió en la provincia, recibió 
mul t i tud de encargos de efigies para 
distintos templos, y, por su talento, 
unido á una grande laboriosidad, ya 
hasta su muerte no faltaron trabajo y 
recursos en el taller del artista. 
Por los datos y antecedentes con gran 
asiduidad recogidos desde hace muchos 
años, y muy especialmente por el in-
dividuo correspondiente de esta Real 
A cademia y de la de la Historia don 
Javier Fuentes y Ponte, sabemos que 
str incomparable cincel produjo el con-
siderable número de 1,792 estatuas, fal-
tando aún muchas por identificar en 
Valencia, en Andalucía y en Murcia. 
No abandonó n i aun por corta ausen-
cia su país natal el escultor murciano 
durante su vida, habiendo rechazado el 
nombramiento de escultor de cámara 
del Rey Don Carlos I I I , distinción me-
recida que le fué otorgada por media-
ción del ilustre conde de Floridablanca, 
murciauo que en aquellos días honraba 
á su ciudad natal y daba gloria á su 
Nación. 
A l rechazar Salzillo el nombramien-
to, no lo hizo n i por vanidad n i por ca-
pricho, sino obligado por la necesidad 
de v i v i r en su país, siendo el sostén 
único de su numerosa familia, pues te-
nía que atender á sus hermanos huér-
fanos y sostener el hogar que se había 
formado, y la merced Real le obligaba á 
trasladarse á esta Corte para tomar par-
te en los trabajos escultóricos del Pala-
cio Real. 
Algo debió influir en su ánimo tam-
bién la admiración y el cariño de sus 
paisanos, que no querían verse priva, 
dos del genial artista. 
En su larga vida, pues dejó de exis-
t i r en 2 de Marzo de 1783, ó sea á la 
avanzada edad de setenta y cuatro años, 
realizó todo cuanto aspiraba su corazón 
cristiano y su alma de artista: medios 
do vida, estimación de sus conciudada-
nos, [gloria para su nombre." 
LOS "PASOS" DE SALZILLO 
' 'Propiedad de la Cofradía de Jesús 
en Murcia, existe un pequeño templo 
situado en uno de los extremos de la 
población, y que lleva el nombre mis-
mo de Jesús, que más que templo re-
resulta un museo dé las obras de Salzillo. 
Al l í se guardan sus grandes creaciones, 
sus acabados modelos de ejecución, sus 
gallardas muestras de buen gusto, su 
Pasionaria, formada por los "pasos" 
de la Cena, la Oración del Huerto, el 
Prendimiento, los Azotes, la Caída, la 
Verónica, San Juan y la Dolorosa. Só-
lo el Nazareno titular es anterior á Sal-
zillo y debido al cincel del estimable 
escultor Juan de Rigusteza. 
La Cena, hermoso grupo conmemora-
tivo del más grande de los misterios 
de nuestra religión sacrosanta, fué ter-
minado en 1763. Jesús y los doce 
Apóstoles constituyen una colección de 
estátuas tan bien concebidas, tan admi-
rablemente ejecutadas, que cada una 
de ellas expresa en su semblante el 
sentimiento interno de los personajes. 
Sobre el hombro de Jesús descansa la 
cabeza de San Juan, del discípulo 
amado: hermosa cabeza, de una belle-
za admirable. 
En el semblante del Salvador del 
mundo se dibujan las mezcladas tintas 
de la resignación, la tristeza y la obe-
diencia á los designios del Altísimo. 
Es el momento sublime eu que, par-
tiendo y bendiciendo el pan, lo da á 
comer á sus discípulos para que coman 
su propio cuerpo, y tiene delante el 
cáliz con el vino en el que van á beber 
su propia sangre. Escena primera de 
la Pasionaria murciana, el escultor no 
sólameute ha puesto en ella toda la 
grandeza de su inteligencia, sino tam-
bién la bondad mística y tranquila de 
su fe. 
Sigue á la Cena una de las más 
grandes y sublimes creaciones de Sal-
zillo: la Oración del Huerto, terminada 
en 1754. Forman el grupo Jesús, el 
Angel, San Pedro, San Juan y San-
tiago el mayor. La figura que se des-
taca es la del Angel, escultura bellísi-
ma, muestra portentosa del genio, ex-
presión acabada del sentimiento reli-
gioso. Defallece la humana naturalaza 
del Redentor del mundo, y el enviado del 
Cielo lo sostiene y le muestra, para 
fortalecerlo, señalando á la altura, el 
origen de su misión. No puede admi-
tirse qué sea aquella figura el fiel 
trasunto del modelo. Tiene todas las 
bellezas de la mujer y todas las arro-
gancias viriles del mancebo. Aquel 
cuerpo, dechado de perfecciones, pare-
ce el rico estuche en que se guarda el 
espíri tu divino. 
Si mérito grande representa la con-
cepción, aún es mayor el que resulta 
de haber podido ejecutar aquella belle-
za sobrehumana. 
Todo espíri tu en el cual domine el 
sentimiento, crea ó no en los inefables 
misterios religiosos, experimenta al 
contemplar el ángel de" la Oración del 
Huerto una sensación tan grande de 
deleite, una impresión tan profunda 
de admiración, que casi no acierta á 
expresar con los labios la intensidad 
de la emoción del esp í r i tu . " 
Describe el nuevo académico varios 
"pasos 'entre ellos el de la Caída y el 
de la Dolorosa, y al hablar de éste, 
considerado como la obra maestra de 
Salzillo, refiere la siguiente anécdota: 
LA DOLOROSA 
"La Virgen de los Dolores consti-
tu ía la preocupación de Salzillo. Que-
ría en ella levantar á su fe un mo-
numento, á su gloria un pedessal. Pa-
só por las grandes amarguras de sobre-
v iv i r á todos sus hijos, menos á una 
que tomó el hábi to de monja Capuchi-
na. El últ imo que quedaba en su ho-
gar había enfermado y llevado inquie-
tud penosa al corazón de sus padres. 
Los monjes del monasterio de Santa 
Ana, de Jumilla, brindaron al padre 
hospedaje para el hijo, por ser el pa-
raje del monasterio agradable lugar, 
saneado y embalsamado por los tibios 
aires de una campiña de pinos y rome-
ro. Fué á buscar la salud el hijo del 
escultor en los mismos días, según la 
leyenda cuenta, en que estaba su pa-
dre preocupado en dibujar sobre el 
papel la imagen de la Virgen Madre. 
Dice también la crónica, y esto sí es 
cierto, que la esposa de Salzillo era 
una señora de tau inestimable bondad 
como rara hermosura, tipo completo, 
en lo bello, de la mujer murciana. 
En las primeras horas de un día en 
que el escultor se ocupaba eu dibujar 
la estátua de sus ensueños, su amor al 
arte le inspiró un pensamiento verda-
deramente cruel. 
Su esposa penetraba á menudo en el 
taller, establecido en la mejor parte de 
su propia casa. Aquella mañana en-
tró y se encontró á su marido, sentado 
junto á la tabla de dibujo, pensativo, 
preocupado, triste, apretando un papel 
entre su mano. Le interrogó, insistió 
con resolución y con cariño en conocer 
la causa de aquella tan triste preocu-
pación. E l artista fingió hábi lmente 
esquivar toda explicación Ó respuesta; 
cuanto mayor era su silencio, mayor 
era el deseo de su esposa en inquir i r la 
verdad, hasta que él, apareciendo co-
mo rendido al afán de su compañera, 
le dió la noticia de la muerte de su 
hijo. 
La trausforraación que el dolor ope-
ró en aquel hermoso rostro, el anhelar 
del corazón de una madre que sufre 
tan rudo golpe, la intensidad de una 
pena que deja escapar dos lágr imasj 
pero que tarda en dar salida al desaho-
go d t l llanto, todo aqul l ló necesitó el 
escultor para que su genio lo recogiese 
y, en un momento de inspiración, tras-
ladara al papel lo que él ansiaba, lo 
que él compredía y no acertaba á dibu-
jar: el rostro de la madre súbi tamente 
herida por la noticia terrible de la 
muerte del hijo único que quedaba en 
su hogar." 
PANEGÍRICO DE SALZILLO 
"Tuvo la inmensa suerte Salzillo de 
viv i r apartado de las costumbres, de 
las contradicciones y de los grandes 
apasionamientos de su siglo. 
Genio y fe fueron en él la caracterís-
tica de su arte. Por el primero consi-
guió ejecutar sus grandes concepciones; 
la segunda envolvió constantemente á 
su espíritu en el ambiente suave y 
tierno de la religiosidad. 
En un rincón del mundo, falto de 
comunicaciones materiales y de comu-
nicación también de la inteligencia, 
desconoció los grandes problemas eu 
aquella época planteados y que tanto 
influyeron en la decadencia artística. 
N i á sus oídos ni á su razón llegaron, 
ni de lejos, los filosofistas cou su fatal 
escepticismo, los economistas con su 
materialismo grosero. Consagrado por 
completo al Arte, sin aspiraciones ni 
ambición, mantenido en la fe en que 
había nacido y se había educado, no 
turbaron los delicados sentimientos de 
su alma las enconadas luchas de los 
Monarcas que se llaman católicos, con-
tra la influencia invasora del Pontifica-
do en ei gobierno temporal de los pue-
blos. 
Las costumbres, la política y el gus-
to de la Corte de Versalles no hicieron 
vacilar aquel espíritu de ciega fe y 
confianza en sí mismo. 
En su tranquilo retiro desconoció 
aquella decadencia religiosa que, per-
diendo autoridad y prestigio, llevó á 
las clases directoras de las Cortes de 
Europa la incredulidad nociva que ha-
bía de abrir, en período próximo, an-
cha puerta á la revolución política y 
social. 
Sus conocimientos clásicos y su firme 
misticismo no fueron sustituidos ni 
contrabalanceados por las frivolas ten-
dencias de un arte que ganaba en ma-
terialidad sin belleza lo que pe rd ía en 
encantadores idealismos. 
Todo esto influyó de una manera tal 
P f c i a s i i EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
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Y sería un crimen en mí, un nuevo 
remordimiento, si destrozase esos dos 
corazones por pensar en m i felicidad. 
Me detuve, y por obra tuya, en el 
fatal camino que había emprendido; por 
tí he encontrado los medios de v iv i r 
una vida de reparación; no destruyas 
ahora tu obra de piedad, y si verdade-
ramente me amas, anula ese testamento, 
ó mejor, añade una cláusula diciendo 
que en caso de quedar Víctor solo en el 
mundo, sea entonces Landry su pro-
tector. 
E l marqués la había escuchado ávi-
damente y no encontraba frases para 
testimoniar su gratitud. 
A pesar de su generosidad, hubiera 
sufrido viendo que aquel legado le era 
grato á su mujer. 
Aquella negativa era la prueba más 
evidente de la regeneración de Kosetta 
y el mayor consuelo que Franco podía 
experimentar en aquel momento. 
—| Eres una santa—murmuró y yo te 
bendigo. 
Callaron entrambos. 
E l marqués cerró los ojos y pareció 
adormecerse: Eosetta, sentada en una 
butaquita, cerca del lecho, se absorbió 
en dolorosas meditaciones. 
La puerta se abrió sin ruido y entró 
una camarera. 
—¿Qué quieres?—preguntó Rosetta 
enfadada al verse interrumpida. 
—Ahí está el señor Landry y desea 
verla. 
Eosetta experimentó un brusco so-
bresalto y se puso de pie. 
—¿Le has dicho que el marques está 
gravísimo^ 
= S í , señora marquesa—cuchicheó 
la doméstica—y lo ha sentido mucho; 
pero insiste en hablarle á usted. Me 
ha parecido prudente hacerlo pasar al 
al gabinete de la señora marquesa, 
mientras á venía advertitla. 
Eosetta estaba más pál ido que el 
moribundo. 
—Voy, dijo en voz baja—quédate 
aquí; al menor movimiento de mi ma-
rido ven á llamarme. 
—Está bien, señora marquesa. 
Eosetta salió de la estancia vacilan-
do; no podía tomar con calma el anun-
cio de aquella visita, y se lo reprocha-
ba acremente como un crimen. 
¡Cómol Casi en el momento mismo 
en que juraba á eu marido que todo su 
pensamiento se concentraba en él y en 
su hijo, mientras el marqués estaba pa-
ra exhalar el intimo suspiro conven-
cido de la redención de su mujer, ésta, 
al solo anuncio de que Landry quería 
verla, sentía ofuscarse la vista,temblar-
le las piernas, mientras o l i d a s de 
sangre subían á su rostro, el corazón 
le latía hasta rompérsele y su cerebro 
se extraviaba! 
Así, pues, había mentido al mar 
qués bastaba la sola presencia de 
Ernesto para desvanecer todas sus bue 
ñas intenciones, para destruir todos 
aquellos meses de cruel expiación. 
Sus torturas no habían concluido. 
Cuando penetró eu el gabinete, don 
de el artista es peraba, la marquesa es-
taba tan lívida, tan abrumada, que 
Landry permaneció un momento si: 
hablar. 
Ella avanzó á duras penas, tendién 
dolé la mano y diciéndole con un acen 
to que acrecentó la emoción del artista: 
—¿Ha sabido usted que mi mar 
do? 
—Lo he sabido ahora—respondió 
Londry reteniendo aquella mano 
la que sentía el convulsivo temblor 
pero usted usted también ¿es-
tá usted, enferma? 
—Sí—respondió Eosetta retira 
do la mano y señalando una butaca 
á Landry mientras se dejaba caer 
otra—pero he querido v iv i r para 
hijo y mi marido. Dios, sin em 
bargo, no quiere dejarme á Franco. 
—¿Es, pues, tan grave su estado? 
—Los médicos dicen que no hayjes-
peranza. 
—Mientras hay vida, hay esperan-
za y no debe usted desesperar así. 
iCuántas personas queridas, que se l l o -




y tan manifiesta en su sentir y pensar, 
que hoy, cuando el crítico examina su3 
grandes producciones, duda si el es-
cultor nació v floreció en el siglo 
X V I I I . 
Creyó y sintió; no hubiera ni siquie-
ra presumido que el Trono, el sacerdo-
cio y el Arte se derrumbasen, ciegos, 
por precipicios de ruina. 
Firme en sus convicciones y sumiso 
guardador de sus creencias, "esculoíó 
en el tronco del olivo y de la encina 
las figuras más grandiosas de la Reli-
gión católica^ sus más augustos miste-
rios y sus episodios más tiernos. 
Los prelados y los sacerdotes que con 
él convivieron en íntima comunión, no 
se preocuparon en resolver problemas 
de ambiciones humanas ni en halagar 
los caprichos frivolos de los poderosos, 
y aquel imaginero notable, cincelador 
de Vírgenes, de Santos y de Apósto-
les, honró á su Patria y se glorificó á sí 
propio en los mismos días eu que aba-
tes como Cortin escribía madrigales 
amorosos, Grecourt poesías lúbricas, 
De P u r é historias galantes. Aubiguao 
la relación del reino de la coquetería. 
Vivió en ose mundo, y, viviendo en 
él, no fué suyo. Terminó sus días con 
la tranquilidad propia de un corazón 
creyente. Sus restos ilustres encon-
traron reposo al pie del altar del con-
vento de las Capuchinas, y, cuando los 
últ imos golpes de su cincel imprimían 
en la madera las líneas, el ambiente y 
la expresión del ideal sentimiento de 
la Divinidad en sus Vírgenes y en sus 
Cristos, la ola del descreimiento, avan-
zando á impulsos de la filosofía volte-
riana, negaba todo aquello grande y 
santo en que encontró el escultor sua 
bellas inspiraciones." 
Contestó al Sr. García A l i x D. Ri-
cardo Velázquez Bono, mostrando las 
relaciones que existen entre la escultura 
y la arquitectura, cuya decadencia en 
España traza en elocuentes párrafos. 
EUEKAVISTA TRACK. 
Programa de las carreras de caballos 
que se efectuarán mañana, miércoles, 
á las tres y media de la tarde, en el 
Hipódromo de Buenavista. 
(Hsta mañana á las nueve, a. m., se 
admiten inscripciones). 
1? Carrera 3\8 milla: 
Atrevido, 75 libras. 
Incógnito, 108 libras. 
Repórter, 115 libras. 
Sara toga, 118 libras. 
2? Carrera 3{4 milla. 
Veloz, 122 libras. 
Saratoga, 115 libras. 
Candela, 112 libras. 
Criollo, 70 libras. 





Esta carrera será la del premio SAN1* 
TIAGO DE CUBA, de $150, donado por 
el Ayuntamiento de la Habana, para 
caballos sementales y yeguas, exclusi-
vamente. 
4? Carrera 5 ¡8 milla. 
Corzo, 114 libras. 
Moro, 108 libras. 
Wood Manstin, 112 libras. 
Doric, 115 libras. 
B I B L I O G R A F I A 
Profilaxis de la Tuberculosis en la Isla 
de Cuba, por el Dr. Enrique Acosta. 
Este trabajo científico fué premiado 
con $150 oro en el certámen de la Liga 
contra la tuberculosis, el 14 de Octubre 
de 1902. 
Damos gracias al autor por el obse-
quio que nos hace de su ejemplar. 
La Higiene.—Muy interesante y ame-
no, ha llegado á nuestra Redacción el 
número 111 de esta revista de nuestro 
querido compañero el Dr. Delfin, 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
Euedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-rero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n0.1. 
Habana V. de Octubre de 1902. 
Dr. I ledoní lo, 
c 212 a l Fb 
á S e e t e i z o o l i t o 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 i Fb 
Landry se detuvo asustado de sus 
propias palabras. 
En la marquesa se había operado una 
súbi ta transformación. 
Sus mejillas se inflamaron de impro-
viso, en sus ojos apareció una luz ex-
traordinaria, y como extrabiada, con-
vulsa, se echó de rodillas á los pies del 
artista, que eu vano quiso impedirlo 
balbucendo: 
—¡Para hablarme asi para ha-
ber venido usted en persona á esta ca-
sa Dios debe haber obrado el m i -
lagro que le pido noche y día hace dos 
años! ¡Mi hija vive vive ! 
—¡Pues bien sí ¡—respondió E r -
nesto, pareciéndole que aquel momento 
la realidad sería menos peligrosa para 
la pobre madre que una nueva desilu-
cióu. 
—¡Oh gracias, Diss mió, gracias! 
Y la marquesa, como Landry en tal 
situación, cayó desvanecida. 
Pero no hubo necesidad de pedir 
ayuda de nadie para que recobrase los 
sentidos; no bien fué levantada por 
Laudry cuando abrió los ojos repitien-
do: 
—¿Es cierto? ¿No he oido mal! ¡Vi-
ve! ¡Vivel 
—Sí Rosetta sí. 
La marquesa se había levantado y so 
pasaba la mano por la frente. 
Después murmuró, como LablanUo 
consigo misma: 
4 D I A R I O D E IÍA MARINA—Edición de la tarde.-Febrero 17 de 1903._ 
Habaneras 
Duelo. 
pasa día sin una nota de duelo. 
Hace pocos días nos sorprendía á 
todos la noticia, tanto más dolorosa 
cuanto más inesperada, de la muerte 
de Andrés Lima, un hombre excelente, 
nn amigo ejemplar, bondadoso como 
pocos, modesto hasta la exageración. 
Era en su carácter lo que en sus afec-
tos: invariable. 
Yo le quería entrañablemente, desde 
los primeros tiempos de La Discusión, 
y alguna vez, cuando le hallaba al paso, 
en la calle, nunca en teatros ni fiestas 
n i casinos, pues el pobre Andrés Lima 
vivió siempre consagrado, en plácido 
alejamiento, al amor de su familia, en-
tonces, en esas cortas y afables pláticas, 
teníamos siempre un recuerdo para 
aquellos días, para mí inolvidables, co-
mo que van unidos á la memoria de mis 
albores periodísticos, 
Lima guardaba en su alma el culto 
de todos los que nos agrupábamos en 
aquella redacción. 
Y ese culto es la memoria de Santos 
Vi l l o . 
Ayer, Taco Diaz. 
La noticia de su muerte no podía 
sorprender á nadie que enterado de los 
párrafos que días a t rás insertábamos, 
copiándolos de La Unión Española, pre-
parábase á recibir de un momento 
á otro la fatal nueva. 
En medio de su diaria, incesante la-
bor, el mal que lo ha llevado á la tum-
ba, para él no ignorado, si bien pudo 
amenguar sus fuerzas físicas, no logró, 
en cambio, suprimir lo que parecía en 
el infortunado compañero una condi-
ción inseparable: la jovialidad del ca-
rácter. 
Tenía siempre para todos una sonri-
sa y una frase amable. 
Ha muerto pobre. 
Este dato acaso sea de innecesaria 
mención cuando se sabe que Paco Diaz 
vivió siempre de su pluma de perio-
dista. 
Que muera en el bienestar y con r i -
quezas un obrero de la prensa no hay 
caso más que de privilegiados como ese 
Blowitz, el famoso periodista, á quien 
Le Times pagaba un sueldo de cuatro 
m i l y pico de pesos mensuales por te-
nerlo de corresponsal en Par í s . 
Periodistas así, que pueden dar al-
muerzos á la inglesa, á la una de la tar-
de, con luz artificial, podrá haber un 
Blowitz y nada más. 
Los demás, y si somos solteros, como 
Paco Días, ya sabemos lo que nos toca: 
Una quinta que nos acoja piadosa y 
unos cuantos compañeros que nos lleven 
á enterrar. 
Y gracias todavía que haya ésto. 
La últ ima de las noticias dolorosas la 
recibí anoche junto con la esquela de 
defunción. 
Es la muerte, no por esperada menos 
sensible, de la señora Camila Díaz A l -
bertini, la esposa de mi querido amigo 
el señor Antonio Bollag, caballero dis-
ringuidísimo que goza en esta sociedad 
de antigua y justa estima. 
Largas y penosas horas han precedi-
do á la fatal, irremediable caída. 
Desde hacía tres meses yacia postra-
da, sin que la ciencia pudiese hacer 
más que prolongar una vida que se 
apagaba, la buena y amantís ima dama 
que recibirá esta tarde cristiana sepul-
tura. 
Camila Díaz Alber t in i , estaba escri-
to, ha pasado del lecho á la tumba. 
Su muerte es dolor grandísimo, pro-
fundo é indecible, tanto para el es-
poso sin consuelo, como para unos an-
cianos y cariñosos padres que cifraban 
en ella los afectos todos de sus tranqui-
las existencias. 
Pobre señora! 
Hay mis Habaneras, ya lo ven uste-
des, son como el día en que las escribo, 
día gris, día de brumas y de triste-
zas. 
Que pase alguna vez el dolor por 
donde siempre viven alegrías! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
i l LLi 
Desde que el estado libre de Cuba 
suprimió el don á todo bicho vivien-
te, corriente y moliente, yo me atrevo á 
extirparle el señor al que lo sea de 
su señorío, de cuchillo y horca ó de 
sus alcabalas, porque bajo mi manto al 
rey mato, y el estado libre y yo somos 
dos, y tanto va de Pedro á Pedro. An-
tiguamente, además de ser dulces las 
aguas del mar, se apreciaban los títu-
los académicos, porque si no daban 
ilustración la suponían y porque mejor 
le sienta á un hombréele bien antepo-
nerse un don que posponerse un rabo; 
pero, al parecer, la supresión del don 
encarna un principio democrático en 
cuya práctica descansa la salud de toda 
república bien organizada, y yo que 
desde el bachillerato hasta nuestros 
días usé don y tirantes de goma me en-
cuentro ahora empequeñecido, sin el 
don y con los tirantes á cuestas. 
Cualquier varón prudente que antes 
me llamare don Atauasio, puede ahora 
llamarme Atanasio, á palo seco; pero 
iseñor Atanasio? Guárdese de hacerlo 
ningún don harto de ajos porque no se 
lo tolero ni al pinto de lapcüoma ui á don 
Gil de las calzas verdes, que ya no es 
don, sinó 6 i L presunto inventor del 
a-gil-imo-gil-i. Quién tiene hígados 
bastantes para decirle señor Tomás al 
Presidente de la República? Quién 
tiene redaños para llamar señor Juan á 
don Joan Tenorio! A quién le sobra 
asaura para espetarle un señor en vez 
del don á don Gonzalo González de la 
Gouzalera! Y á aquella flor trasnocha-
dora que gusta de perfumar lo síes 
dados en las tinieblas y que con el res-
peto debido llamábamos Don Diego de 
noche ihemos de llamarla ahora señor 
Diegol Jamás! Antes la muerte por 
extrangulación pacífica! 
Tengo para mi que don Juan no se 
llevara la novicia si en lugar del ' 'Do-
fia Inés del alma mía ' ' hubiérale dicho 
á su dama (aunque aún no había ada-
mamiento), señora Inés, etcétera', aque-
lla cantinela del clásico: 
"Poderoso caballero 
es don dinero, 
no convencería á ningún exhausto de 
dones materiales; y de la copla: 
Cuando dinero tenía 
me llamaban don Tomás-, 
ahora que no lo tengo 
me llaman Tomás no más!, 
que tan alto, significativo y preciado 
pone el tratamiento de don, se les diera 
una higa á todos los de casa solariega 
venida á menos. 
" E l señor Quijote de la Mancha", no 
puede decirse sin caer en el desagrado, 
justo enojo y terrible cólera del hidal-
go manchego; la frase "don nadie" con 
que calificamos á los mentecatos es in-
sustituible; "al campo ÍZO?I Ñuño voy" 
no admite señor aunque la parta un ra-
yo; doña Luz y doña Sol son tales que 
se murieran de pena y reclusas donde 
ui sol ni luz alegrara sus espíri tus si se 
les tratase de señoras, y las dueñas do-
ñas nacieron y doñas han de morir, 
pues de dueñear viven y en no dueñan-
do revientan; cuanto más que dice Cer-
vantes en la aventura de los galeotes, 
que dueñas y terceros en concordia son 
necesarios en las repúblicas honestas, 
pues el vicio inevitable deja de serlo si 
le abona la discreción. Esto úl t imo no 
lo dice Cervantes pero lo digo yo y le 
hago merced en colgárselo. (Ejem!... .) 
De estas cosas y de otras cosas más 
hablaba yo ayer con el actor Ramírez 
en el teatro Tacón, al que ahora dan 
en llamar "ISTacionall", sin duda para 
que termine en punta, aunque yo no se 
la veo. Si el calificativo de genial no 
estuviese tan desprestigiado dijera de 
Ramírez que es el más genial de los ac-
tores, el más cómico de los cómicos y 
el más mímico de los mímicos. ISTo sé 
como se las compone con aquel corpa-
chón de gigante in crescendo para ha-
cer—creación suya sin disputa—en es-
cena el impecable, e\ pepito, el niño bi-
tongo é isósceles, el mentecato, insus-
tancial, necio, hueco y cuadri látero; no 
sé cómo, pero los hace; no los dibuja, 
los grava; no los moldea los esculpe. 
Se posée de sus papeles al extremo de 
convencer al respetable auditorio de que 
Ramírez no es Ramírez, de que no es lo 
que enfuera de la escena, sino de que es 
realmente lo que representa allí, y en 
viéndole tan pintiparado, tan peripues-
to, tan don nadie precoz como los pe-
pitos que á todas horas estorban en el 
mundo, dan ganas de pegarle dos mo-
quetes, darle una yemita de huevo y 
acostarle en la cama. De los buenos 
actores y de las buenas actrices que 
forman la compañía Larra-Balaguer ha 
dicho la crítica, con muy poco pulso: 
"Fulana qué buena es: nos recuer-
da á Citana. Aquél nos recuerda á 
Perencejo, y el otro al sursum. Esto, 
dicho en tono de alabanza, me resulta 
irónico; es como si alabásemos la ora-
toria de un sacamuelas porque su bigo-
te se parece al que usaba Castelar. En 
la escena no se debe alabar retratos si-
no originales; la caricatura obliga á la 
comparación mientras que la originali-
dad arranca el aplauso. 
Ramírez, por su bien, no se parece á 
nadie; su figura—Dios se la conserve— 
y se la aumente!—es suya propia; 
su voz de gallo ó de sochantre, según 
convenga, suya es; su fisonomía movi-
ble no envidia n i recuerda otra fisono-
mía; originales son sus gestos y sus ac-
titudes, y aquella timidez y aquel en-
cogimiento de que hace gala como buen 
madrileño zaragatero son tan suyas que 
no osará disputárselas ningún adelan-
tado del arte. Los que llevamos algo 
divino allá adentro tenemos poco que 
imitar: Ramírez y yo no tuvimos prede-
cesores! 
Y pensando lo que pienso del buen 
Ramírez y siendo partidario decidido 
del do7i ¿cómo le digo yo á Ramírez que 
es todo un señor actor? Un don actor, 
no puedo llamarle, y esto de claudicar 
á las primeras de cambio llamándole 
señor me quita una seriedad que soy el 
primero en reconocerme necesaria para 
v iv i r considerado, para reñi r con el ca-
sero y para luchar con el sastre aleve. 
Decididamente, no se lo llamo Y 
sin embargo, Ramírez es todo un señor 
actor! 
Ya lo solté. Me doy tres puntos! 
ATANASIO RIVEEO 
Bgf>= 
En "La Moderna Poes ía" se acaban 
de recibir por el último vapor los si-
guientes: 
Payot.—La educación de la voluntad; 
1 tomo. 
Aguilera.—Código Civil alemán; un 
tomo. 
Id.—Código Civil del Uruguay; un 
tomo. 
Id. —Código Civil de Guatemala un 
tomo. 
Florez.—Taquigrafía; un tomo. 
Amicis.—Diario do un niño; un tomo, 
Tinion.—Libro de los aradores; do.s 
tomos. 
Platón.—Obras; once tomos. 
Framarino.—Lógica de las pruebas; 
dos tomos. 
Díaz-Rubio.—Gramática española; tres 
tomos. 
Dorado.—El positivismo; un tomo. 
González.—Fisiología del amor; un 
tomo. 
Benot.—Aritmética general; 8 tomos 
y un complemento. 
Id.—Manual de los Abogados, Procu-
radores y Funcionarios públicos; un 
tomo. 
Fon Ules.—Temperamento y carácter: 
un tomo. 
Avendafio.—La enseñanza primaria 
un tomo. 
Sollier.- El Problema de la memoria-
un tomo. ' 
J, Cambra.—Manual del mecánico: un tomo. 
Posada.—Derecho Político; tres tomos 
Apanci.—Fotografía moderna; un to-
rno. ' 
Fernández.—Consejo de familia; tres 
tomos. 
Escuder.—Locos y anómalos; un tomo.» 
bessona.—La Prueba en l)prp,.hr» n;. 
v i l ; tres tomos. 
NógaL—Derecho internacional priva-
do uu tomo. 
Sánchez Román.—Derecho Civil . 
Morell.—Legislación hipotecaria; un 
tomo. 
Calderón.—Estudios hipotecarios; un 
tomo. 
Gestoso.—Derecho procesal internacio-
nal; un tomo. 
Hamilton.—Lógica parlamentaria; un 
tomo. 
CRONICA DE POLICIA 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa número 10 de la calle de la 
Marina, en Casa Blanca, ocurrió anoche 
poco después délas nueve un principio de 
incendio, en la habitación ocupada por 
don Manuel Amuedo y su familia á causa 
de haberse prendido fuego, á un mosqui-
tero, en los momentos que la menor Irna, 
de 13 años, pasó con una lámpara por 
junto á él, para ponerla encima de una 
mesa. 
En la cama se encontraba acostada la 
señora Angela Irdan y López, la cual no 
sufrió daño alguno por arrojarse pronta-
mente fuera de la cama. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa y otras personas. 
CON A C I D O FENICO 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistida anoche la par-
da Luisa Valdés, natural de la Habana, 
soltera y vecina de Sitios número 9, de 
una intoxicación de pronóstico grave, la 
cual sufrió por haber tomado ácido féni-
co. 
La paciente no pudo declarar por su 
estado de gravedad, y fué remitida al 
Hospital número 1. 
De este hecho se dió cuenta al j uzgado 
de guardia. 
H E R I D A C A S U A L 
La blanca Juana de la Noval y Acosta, 
vecina de Santa Ana número 16, presentó 
ayer en la oncena estación de policía á su 
menor hijo Alejo Hernández, después de 
asistido en*el centro de socorro de la ter-
cera demarcación, de una herida en la 
planta del pie derecho, la cual fué califi-
cada de leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Refiere la señora Noval que el daño 
que presenta su hijo, lo sufrió casualmen-
te al pisar un vidrio, al transitar por la ca-
lle de Villanueva esquina á Santa Ana. 
J U G A N D O A L C A C H U M B A M B É 
El menor Juan Ibáfíez y Alvarez, de 
14 años y vecino de Perseverancia núme-
ro 1, al estar jugando al cachumbambé con 
otro menor nombrado Juan Martínez, en 
la azotea de su domicilio, tuvo la desgra-
cia de caerse, sufriendo la fractura del 
brazo izquierdo. 
El estado del paciente fué calificado de 
greve. 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
El teniente de la octava estación de 
policía señor Pujol, dió cuenta anoche 
al juzgado de guardia de haborse consti-
tuido en la fábrica de hielo "La Cuba-
na," calzada de Cristina número 17, don-
de había ocurrido un principio de incen-
dio, en uno de los sótanos de dicho esta-
blecimiento. 
El hecho aparece intencional, habiéndo-
se ocupado pedazos de madera do pino y 
estopas que ya habían empezado á arder. 
Se ignora quien ó quiznes sean los au-
tores de este hecho criminal. 
D E R R U M B E 
En la casa núm. 3 de la calle de Fundi-
ción, ocurrió ayer tarde un pequeño de-
rrumbe, cayendo los escombros á la azo-
tea del edificio ocupado por la Casa de 
Recogidas. 
Los daños causados por este accidente 
se calculan en unos 80 pesos oro. 
T E N T A T I V A D E S U I C i D I O 
Víctor Mayol Ruiz, natural de la Llá-
bana, de veintiún años y vecino de Agui-
la núm. 369, fué asistido esta madrugada 
por el doctor Velasco de una intoxicación 
leve, producida por fósforo industrial. 
Dice Mayol que atentó contra su vida 
por encontrarse aburrido y sin trabajo. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
A l medio día de ayer ocurrió un choque 
entre un carretón de la fábrica de cemen-
tos " E l Almendares", que guiaba José 
Perna, y el tranvía eléctrico núm. 33, su-
friendo ambos vehículos averías de poca 
consideración. 
La policía citó á comparecencia ante el 
juez correccional del distrito al motorista 
y conductor del carretón. 
A C C I D E N T E 
A l estar D. Francisco Escalante, vecino 
de Vives 119, dando lechada en una casa 
do la calle de la Gloria, hubo de resbalár-
sele la escalera en que estaba subido, y al 
caer sufrió la fractura de un brazo. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
E N V E N E N A D A 
En el hospital San Antonio, la blanca 
Marina Hernández, de veintinueve años 
y vecina de Damas 57, atentó) contra su 
vida, tomando una sustancia tóxica. 
La Hernández se negó á manifestar los 
móviles que le impulsaron á tomar dicha 
resolución. 
ESTA NOCHE.—Repetición de Bocca-
ccio en Payret por los artistas de Mr . 
Hashim. 
Mañana, como función de abono, se 
dará la aplaudida opereta que lleva por 
título Mar Uaná. 
En el Nacional termina hoy el primer 
abono. 
Compónese el programa del episoclio 
histórico en dos actos E l himno de Riego, 
original de don Pablo Parellada, y de 
la divertida comedia, en dos actos tam-
bién, E l Matrimonio Civil. 
El jueves empieza el segundo abono 
con I J O S Galeotes, comedia de los herma-
nos Quintero premiada por la Real 
Academia Española. 
Y en Albisu se suprime hoy, al igual 
de anoche, la tercera tanda á fin de dar 
tiempo á los ensayos de ¿Quo Vadis?, 
que se estrenará el jueves dirigiendo la 
orquesta el maestro Jul ián , cuya rea-
rición, tan deseada por todos, se anun-
cia para la noche de mañana. 
Las dos tandas de hoy están cubier-
tas con Jja Golfemia y Agua Mansa. 
Esta últ ima, por Soledad Alvarez y 
la Pastorcito. 
POSTALES.— 
A las niñas de Vladivia. 
Sólo una vez me miraste, 
mas como fué con amor, 
de tus ojos á los míos 
sent í que pasaba Dios. 
Cuando quiero iluminarme 
de candor y de virtud, 
me inr l ino d besar tu frente 
¡que es dar un beso á la luz! 
Salvador llucda. 
PINI EN MADRID.—El coloso de la 
esgrima, representante de la escuala 
italiana moderna, ha llegado á Ma-
drid. - . i . .. 
Le acompaña en su iournee el ais"n-
guido maestro argentino y oficial del 
ejército don Arsenio Thamier. 
Regresa P in i á Europa después de 
dos años de rudís imo trabajo y de haber 
creado en el Plata una pléyade de t i -
tadores y ochenta maestros m i l i -
tares, que hoy dan lección á sus regi-
mientos. 
Si la estancia en la Argentina no le 
ha dejado un día de reposo, los aplau-
sos allí conseguidos y el provecho ma-
terial le han compensado de las fatigas. 
P in i es hoy rico. . , , 
Apenas llegado, fué á dar lección á 
la sala Carbonell, y pronto pudieron ver 
cuantos la presenciaron que el maestro 
está en mejores condiciones que nunca 
de vigor y rapidez. m 
Ha tenido el propósito, al i r a M a 
drid, de saludar á sus amigos. 
Los aficionados le han ofrecido un 
asalto público, en su honor, en el tea-
tro Lírico. ^ . . 
Como hace tiempo anuncióse, P i n i se 
dir igi rá á P a r í s para convenir la fecha 
del interesante match con Merignac. 
Recordarán nuestros leetores que el 
maestro anunció su propósito • de ofre-
cer al famoso esgrimista francés, fuera 
cual fuese el resultado del asalto en 
Londres, una revancha en Madrid. 
Los aficionados madrileños hacen ges-
tiones con Pin i para que decida á Me-
rignac á que acepte, en vista de la re-
sonancia que han tenido los encuen-
tros recientes entre maestros italianos y 
franceses. 
Después de Madrid, P in i tenía asal-
tos públicos comprometidos, el dia 2, 
en Barcelona, y el 6 en la solemnidad 
con que se despedía el célebre zur-
do Rui . 
PUBILLONES.—Para la función de 
mañana anuncia don Santiago una no-
vedad en su circo de los Cuatro Ca-
minos. 
Consiste ésta en el interesante acto 
de darle de comer á los leones ante el 
público. 
No olviden los simpatizadores del 
popular Pubillones que esta es la úl t i-
ma semana que estará entre nosotros, 
pues compromisos adquiridos en el in-
terior de la isla lo obligan á ausentan-
tarse. 
Así , pues, no hay que perder la 
oportunidad de admirar á la valerosa 
Miss Adgie Castillo. 
AEH AMERA.—El año viejo en la Corte 
y Enseñanza dd Porvenir llevaron ano-
che al popular teatro Alhambra una 
concurrencia colosal. 
Muy bien todos los artistas que to-
man parte en ambas obras, pero en 
justicia debemos de hacer especial men-
ción de la estudiosa y simpática Ma-
tilde Coron?, que en el desempeño de 
los papeles que tiene á su cargo en es-
las revistas obtiene aplausos que bien 
se merece. 
En la función de esta noche vuelven 
á escena Enseñanza del Porvenir y E l 
año viqjo en la Corte, ocupando, respec-
tivomente, la primera y segunda tanda. 
JJn baño trascendental i rá en la tan-
de las diez y en cada intermedio, los 
bailel correspondientes.. 
LA NOTA FINAL. — 
—Rosita. 
—¿Qué quieres? 
—Dame el paraguas, 
—¡Pero, hombre! Siempre se te ocu-
rre pedírmelo cuando llueve. 
—Por eso mismo. 
—Pues, no, señor. No te lo doy, por-
que lo vas á mojar y no vamos á estar 
comprando paraguas todos los días. 
Espectáculos 
TEATRO ISTACIONAL.—Compañía dra-
mática.—12í.1 función de abono.—El 
Himno de Riego (2 actos) y E l Matrimo-
nio Civil (2 acto). 
TEATRO PAYRET.—Compañía de 
Opereta inglesa.—A lasocho.—Bocca-
ccio. 
TEATRO AEBTSU.—A las 8'10: La 
Golfemia—A Ias9 '10 : i2¿ Agua Mansa. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Enseñanza del Porvenir—A las 9'15: E l 
año viejo en la Corte—Alas 10'15: Tin 
Baño Trascendental. 
GRAN CIRCO PUBIBLONES—Belas-
coain y Campauario.—Todas las no-
ches función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. —Los 
domingo y días festivos matieée á las 
dos. 
TEOTRO MARTÍ.—íto hay función. 
FRONTÓN j A i - A L A i . = M a r t e s 17.— 
Partidos y quinielas.—A las ocho. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe.—Jueves 29.— A 
las tres. 
HIPÓDROMO DE BUENAVISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas.—A 
la 1%.—Miércoles 18. 
EXPOSICIÓL IMPERIAL—Galiauo 116 
—Cincuenta vistas de Roma. 
Febrero 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: • 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Narciso Silva, 2 meses, Habana, An-
geles 80. Castro colitis. 
Andrea García, 38 años, Vives 04. En-
teritis. 
DISTRITO ESTE: 
Valentín Gómez, 48 años, España, 
Paula 5. Tuberculosis pulmonar, 
Miguel Bustamante, 2 meses, Habana, 
Curazao 16. Parálisis del corazón. 
Herminia Valdés, 23 años. Habana, 
237. Tuberculosis pulmonar, 
DISTRITO OESTE: 
Isabel Sánchez, 82 años. Cananas, Je-
sús del Monte 27. A, esclerosis. 
Josefa Laguarda, 25 años, Habana, 
Vapor 7. Tuberculosis pulmonar. 
Baldomcro Oliva, 34 años, Habana, 
Fernandina 53. A . esclerosis. 
María Hernández, 2 años. Habana, 
Cristina 3. Meningitis. 





Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que puede transformarse en 
cómodo coche para 4 ó 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 13a-17 13-18 
QE DAN 130.000 ORO en primeras hipotecas 
^en casas en esta ciudad ó se compran varias 
casas cuyo precio no exceda de |6.000 en esta 
ciudad, sin intervención de corredor; de Be-
lascoain hacia dentro, exceptuando las que es-
tén próximas á la planta eléctrica. Dirigirse 
á J. Pérez de Alderete, O'Reilly 30 A de 1 á 4, 
1503 4a-16 
Se alquilan los altos de la casa Campanario 33, sala, comedor, cinco habitaciones y cuatro 
para servidumbre. Están independientes. Pa-
ra informes J. Pérez de Alderete, O'Reilly 30 
A. de una á cuatro. 1501 4a-16 
CE VENDEN LOS SOLARES REFUGIO 2 y 
^Oficios 58 y la casa Oficios 60. No se admiten 
corredores, tratándose directamente. Infor-
mes J. Pérez de Alderete, O'Reilly 30 A de una 
á cuatro. 1502 4a-18 
Monte y Zulueta (Fonda) 
Esta casa ofrece al público á todas horas del 
dia y de la noche su constante y acreditado 
buen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas incluyéndose 
los platos propios de cena. Antonio Alonso C? 
1432 8a-13 
Se venden 3 solares en io más pintoresco del 
Vedado. Informes Galiano 64. 
1463 alt . 8a-14 
EN JEREZANO 55 
Esta noche, hasta la una 




Pastel de ave. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cognac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Telefono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
Qp rlpQPíí saber saber el paradero de Ma-
k^c u c c ^ c t nuel García San Martín. Espa-
ñol, de la provincia dé la Coruña, Ayuntamien-
to de San Vicente de la Baña, parroquia del 
mismo nombre, sino puede presentarse en 
Concepción de la Valla núm. 1, fonda, que lo 
solicita su cuñado Manuel Pisos Calvo, que 
haga el favor de mandar el aviso por escrito. 
1389 5a-12 
T T f A J Me encargo de matar el COMEJEN 
0 -lJ-L, en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO T O M A S JS". 7 , esquina 
á Tul ipán .—Rafae l P é r e z . 
1236 15a-9-15dE8 
PUNSATl 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, (MAFIA 85. 
C36 26a-19 En 
G A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende nmy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
NÜEVO L O Ü V R E 
LAS SEÑORAS ofrecemos lm g™* surtido en sombreros 
y ropa hecha. 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes cotnpletos, Sayas, Blasas, Boas, 
cinturones, Camisones, Sombrillas, 
Aplicaciones, guantes, mitones, 
Covsets, medias y flores. 
San Rafael núm, 22,--Teléfono núm. 1034. 
C 310 8a-l, 
MAGDALENA. 
Ojos en que la noche ha detenido 
su cortejo de sombras y de estrellas; 
ojos cuyas miradas son centellas 
escapadas del arco de Cupido. 
Ojos negros, más negros que el olvido-
ojos radiantes de pupilas bellas 
que habéis dejado tan profundas huellas 
en mi doliente corazón herido; 
ojos en que brillar se ve la aurora 
eterna del amor, ved mi quebranto, 
ved el lento dolor que me devora; 
Abrid vuestras persianas, y aunque yer-
una gota verted de vuestro llanto • (ta, 
sobre la flor de mi esperanza muertal 
Julio Florez. 
Jamás el hombre, ni aun en los mo-
mentos de mayor infortunio, debe ante-
poner la pasión á la razón. 
El que no mantiene la serenidad y so 
deja arrastrar por la ofuscación que toda 
pasión lleva consigo, lejos de salir en bien 
de sus atribulaciones, sólo conseguirá 
ahondar más y más en el campo de la 





Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una bella y simpática 
señorita de la calle de Lagunas. 
Jeroilífico coraprimíio. 
(Por Juan Nadie.) 









Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 En los jardines. 
4 Nombre de varón. 
5 Conjunto de perlas. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Agua. 
3 Nombre de varón. 
4 Agua. 
5 Consonante. 
C n a M o . 
(Por Jeb.) 
X X X X X 
x; x « x x x 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y •yerti-
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Clase de ganado. 
3 Una cosa sola. 
4 Brazuelos curados. 
5 Apellido, 
„ SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
M A N U E L A S A N T A M A R I N A . 
A l jeroglífico anterior: 
PAR-EN-TELA. 
A l logogrifo numérico. 
EVARISTO. 




A l segundo: 
P 
A R A 
R A I ) O 
A C E 






E L E 
L O R 
E I I 
A 
A 
Han remitido soluciones: 
Q> de On; Paquito; Los lilas; Los del 
Cerro; Dr. Cataplasma. 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO M LA MAUlílA. 
KM'XUWO í ZULUETA. 
